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DIE PSYLLIDEN JAPANS.  I. 
(Mit  'Tafel 111.) 
I)ic j;il~ti;i3clicii  l'sylliclcii.  \velclic i-tiir 1~cl;niiiit siiicl, betragt im %;~lil  uiigcEilir 
90, iiiid z\\.ar ilirrr Iliilftc sclieiiit iiiir  für  clie  n.issciisclinftlicIie  \Vclt  iic~i  zii  sciti. 
5ic zcrf:~lleii ~ii~tcr  14 Gntt~iiigcii,  1-nii tleiieii G  iicii siiicl.  Ilic fc~lgeiiclcii  3 ilrteii siiid 
ii~ir  bis jctzt aus J;~p:tii belcatirit : 
I .  ~-~?ZO~J~OI&'Z~~~  df07~i  S('IIIY.\I<Z. 
2.  ~SJ~~Z~Z  $J~!'~.s?~$LZ  ~'RsT. 
3.  P.S>~ZILI  Ac-x(Is~~~I?z~~  1-10  I~T. 
Iiii Jrilirc: r SfS tciltc 1)r. I'.  1.6~  tlic l'sylliclcii  iii.  clic  fiilgciiclcii 4 Siil>fi~n~ilicii 
I  licl  :  r  Zr  Zn  I  z.  I<iiic fiiiiftc Sub- 
fr~tnilic  Pl-ic~/ro~~i~~~~ii~~~zt'  wiirdc  \-ciii  J. Sco.1.~  iii  sciiicr  L\bliaiidluiig „ Oii  Certniii 
Gciicrx aii(l  Sliccics nf tlie groiip of I'syllidae iii tlic collcctioii of tlie I3ritisli Nuscutii " 
(Trniii;. 14:iit.  Sric. T-oiicloii  iSSi.  1). 4GG) bcscliricbcii, \velclic aber iti Jnpxii iiocli iiiclit 
bel\;iiiiit ist.  Iin voi-igcii  Jx11rc  stcllte  1)s.  J. J.  I<IEFFER  iii  der Zcitsclirift  fiir 
xvisst.iisclinftliclic  Iii.;cktciil>iologic, I goG. Iicl.  I1 p.  357, eine scclistc Siibh~iiilic  vor. 
iiämlicli P/r~z~-osc~~zi~~nc  fiir sciiic iieiie Grittiiiig  Y/ml.osei)tn uiicl  lkicktoiiisclic  Phn- 
COJ~~I-OII. K;LC~I  iilciiicr I~~obnc1it~1ii.g  g~llöi*t  ;tuch ciiie dritte (;;itt~.iiig --111~7/ronc?frlz 
%H\\-.\RZ  aii clicscr Subfaii~ilic,  c1;i  bei  cliccer  (;attiiiig  clcr  Rnflirts sicli  gegabelt 
iiiid dic slit~~tliclicii  Sibicii iiiibcv-clirt siiicl. 
]<iiiige l'syllideii  siiid iit Jnliriii oft clcii Clbst-, I<niii~)fcr-  uiid  llaiilbcerbii~iiiicii 
scllr scli;idlicli. bcsoiidcrs iii l;<ii-mc7s;i slrieleii  sic  Jnlii- für Jrilir ~ii1tt.r  die Kampfcr- 
I;ultiir  eiiie iiciiiieiis\\.crte 1Collc. 
IjCi cLicsci- zli-bcit hitl icli tiiicli gniiz 1.~1-1,fliclitct  nii  1  Icrrii  1'1-of. I)i-.  S. i\l.\-rsr~- 
[Tri~~ii.  S,11*.  Sxt. Trist.  Siic.  T-cil.  TI. 1907.1 ht~~n.\  iiieiiieii  lirrzlichcn  Daillc  auszuspreclieii,  da  icli  iiiit  sciiicr  IZrlnubiiiss  die 
vorlicgciideii, sämtliciicii 1\%ateriaiieii  biliützcii koniitc i~iid  zii7ar  uiiter seiiieii freuiiil- 
lichstcii 1,eitungcii  diese Arbeit fertig geiiiaclit Iiabc. 
TABELLE ZÜR BESTIMMUNG DER  SUBFAMlLIEN DER  PSYLLIDEN. 
................................................................  I.  RnrZi2t.s  arn Ende gegabelt..  .2. 
..............................................................................  RnJ&us  eiilfacll  .3. 
.................................................  z.  iZllc Sibien ullbe\\rcllrt.  .I'HACOSEMIN"~E. 
.................  Hiiitere Tihicil aii der l3asis niit eiile~ii  Zalitl  .PRIONOCNER~~IN~~E. 
........................................  3,  Stiel des CZCJ~~~JS  Vorderflügel vorliandeii  .4. 
.............................  ..................  Sticl des CzrBit~~s  felileiid  .T.  .TRIOZIN.IE. 
...  4.  Sticl des Czrbz'tzrs so lang oder länger als das Discoidalstück clci* Sztbcostn..  .5. 
............  Sticl cics Cvbiz'z~s  dcirtlicl-i liiirzer als clas Uiscoidalstücl~  der Sz~Bcostn 
.I>SYLI,INAE.  ................. 
5.  I-\iig~~i  über deii  Scitelirniicl des Kopfes lialbkugelig  erl~abe~i  ; Scheitel  l<ürzc~- 
...............................................................  als breit  .~\PI~-IL~\RINAE. 
i-Iiigen iii deii Kopf ciiigeseiikt, über  cltti~  Sciteilraiid  clesselbcii  iiiclit  vorspriii- 
............................................  gend ;  Sclicitcl läiiger XIS breit  ,LIV~INAE. 
I.  Siibfam.  LIVIIX:~  E. 
I.  Gatt.  Livia  lJ.-\rr~<. 
Livia I,ATREILLE,  IlisL.  Kitt.  In:.  Vol. xii.  1804,  P,  374. 
Diraphia TLLIGER,  hlay. i, rSoz,  p. 284. 
Diraphia WAGA,  Anti. Soc. Eilt.  FL-.  xi, iS45, 1).  275. 
In  Japaii kommt iiur eine Art vor. 
I.  Livia jesoensis  MATC,  (N. SP.) 
I  (Fig. 6-70-8) 
Kopf 1111~1 T/'oi-ox sclimutziggelb, uiiteii  scllnrarz ; Sclieitel uiid  P~~u~iat:~r~t  iiii  t 
rathen 1'~1iiliteil  ;  Dorszilir~rz  iincl Riickei~  mit rotlien Fleclteil uiicl  Stricmcii.  Fiilil~l- 
ein tveilig kürzer als der Kopf und  cIas PYO~ZOL~ZL~~IL  zLlsatni1icn ; ähiilicli gebilciet wic 
bei L.~ZL~LLII~~ZL?~Z  LATR. Vorderflügel 2 mal  so  laiig  wie  breit, bräulilichgclb, nlit 
zalilreiclieii brauiieii Flecl<eri  uiid  Puiikteii bcdeclrt ; eiii mit zalilrciclicti  glasliellcii 
und gelblichbrauiicii Puiilctcil gespi-enkeltes, hrauiies  Band  ei-strekt sich vom JCiltlc 
der ICadialzellc bis zur ersteii Zi~ilre  ; aii der Basis clcs  z\veitcii Gabel hcfiiiclet  sicli 
eiii weisscs  Fleckclieii ; Pto-osbignrn  eiii  wciiig  läiiges als die  I-Iäiftc  dcs  Kaclial- 
stiickes der Costn.  Beiilc scliii~utziggelb  ;  die Schcilltel vorwiegetid brauii.  AIrrz'a- 
7lzen  scliwärzliclibrauii,  unteii  niai~cli~i~al  v~eics1icl-i.  ('seiiitalicii  bräuiilicl.igrlb. I(UWA'ITAMA : DIE  PSYI,LIDEN  JAPANS.  1.5 1 
Geiiitalplatte dcs % so lang wie  das Geilitalsegii~ei~t  ; an der  Spitze  izacli  voi-ii 
errveitcrt sicli ein breiter  Lappeii ; Zange so hoch ~vje  die Geiiitalplatte, beliaart. 
Uiiteie Geiiitalplatte des  $!  kaum + so lang wie  alle  vorhergehelideii  Rbdominal- 
segtneiite  ziisammeii;  dic  obere  ein  wenig  länger  als die  unterc, in  der  ~itee 
eingedrückt uilcl  daselbst mit eiileni scliwarzeii Putilct versehen 7  voii hler aiz bis z111- 
Spitze' spärlicb behaart.  U 
Körperlätige :  '&-  2.3,  q 2.5 mm. 
Ilokkaido (Sapporo), Hoiisliu  (Yarnasbiro).  g  Exemplare gesammkIt im Ski 
ulid Juiii voii Herrn Prof Dr. C. &TATSU;\IURA  uncl dem Autor. 
Trivialiiame :  Hirnsz~-fizji'rnnrz'. 
11.  Subfam.  API-IALARINXE. 
Uebersicht  der  Gattungen. 
.............................  1.  Vorclerflügel rliombiscli, sehr derb  .I.  Ez/j/zjlZlzrrn  L;RS  L'. 
Vorderfiügel scli~vach,  lederig oder häutig ...........................................  .z. 
2.  Vorderflügel  am Eiide  breit  abgeruiidet ; Geiiitalplatte  des /$  iil  dcr  Mitte 
beiclerseits mit einem langeii, schri~alen  Fortsatze  ...........  .2.  -+hnlni.n  FRST. 
Vorclcrfliigel an1 Etide eckig zugespitzt. ......................  3.  Tcvtnphnlnrn N.  G. 
I. Gatt.  Euphyllura FRST. 
Euphyllura 17us~s'l'rsR,  I'syll.  Verli.  Nat.  Ver.  Preuss. Rlieinl.  3. 1848, p.  93. 
Iii Japa~i  Iioninit iiur ciiie Art vor. 
I.  Euphyllura magna  x. SP. 
(Fig.  I, Fig.  S) 
Scli~i~\.ärzliclibrauii,  tnit  zahlreiclieiz,  braune11 oder schwarzen Püi~litclieiz.  Die 
vorii Scheitel nxcli  vorii  xusgezogeiieii  Lappeii selir  sclinial.  Füliler karim mehr 
als  so lang wie die Costn, braun, die a Basalglicder driiikel ; das 6tc i~iid  7te atn 
Eiiclc  iilid clie beideli  Eiidglicder  ganz  scliwarz.  Vorderflügel  rliombiscl~,  braun, 
mit zalilreiclien, scli~varzcii  I'uiikteii,  \velcIie ali cleii Seite11 der Aderii iiiid niif den 
Raiiclilervcn  deutlicli siiid; 2 zickzackartige, schwarze Biildeii schr deutlich, die eine 
vcrläuft  von1  ICilde  der  liadialzelle  bis  zrir  Mitte  der  crsteri  Kaiidzelle,  an der 
Iniierseite init ~veissliclienilSau~ii,  die andere, \velclie viel breiter als clic crstei-e ist, 
zieht vom Eiide der SzrBcostn bis zur Nasalhälfte der CubitaIzelle, aii  der  A~~ssen- 
seitc mit .weisslicliein Sauiil ; clie  Eii~mutiduiigstelle  dcr  z~veiteil,  der  dritte11 uilcl 
der vierten Ziiike sowie aucli des Rnn'iz~s  je  mit einem l~jraliiieii  Flecli ;  Raclialstüclr dcr Srrb~-ostlr  deii Vorclert-niid ~iiclit  gaiiz  ci-i-cicliencl ; die  ztc  Ziiikc  fhst gerade. 
Beiiic  br;iiiii;  die  Sclicillrel  aii  cler  Basis  uiid  die  Scliicneii  arn  Eiide  scli~vacli 
gebi-äuiit.  Geiiitalplatte (3)  etwas Iä~ig-cr  als das Geilitalsegtneiit, jedei-scits iii der 
Mitte iiacli hiiitcii lappig erweitert ; Zange  ein  weiiig kürzer als die Gcnitalplatte, 
mit cler iiacli vorii z~igcricliteteti  Spitze, bcliaart. 
Körperläiige :  2.0  mm. 
I<iushu (I<agosliinia), gesnmtilcIt in 3 Excrilplare ain 10.  Juli voii Ilcrrli Prof. Dr. 
S. n'l.i.r.cuhu~.~. 
Tri\.ialtiatne :  Nislzi-kzjzrnazi. 
2.  Gatt.  Aphalara  lii<srr. 
Apbalara I'ci~rc~ire~,  I'syll.  Veili. Eat. Ter, I'reu>>. Itheiill.  3, i84S,  P.  89. 
111 Japan komtneii 6 Arteii vor : 
I.  Irorderflügel gclhlicli  .....................................................  G. $avrr  pST.  SP. 
l~orderflügel  glaslieli oder ~vcisslich..  ...................................................  .z. 
...............  2.  Vordcrfiugel mit zahlreichen, brauiien oder scli\varzcii I'~iiil<tcil..  .3. 
.............................................  Vorderflügel ohiie zalilrciclieii P~iiilitcil  4. 
............  3.  I<örper dicht mit scliwarzeii Puiilcteii lr~edeclct  I. 9nziltipza7tctntn  r\..  sp. 
lrorderflügel nreisslich ; Körper niclit mit sclin~arzeii  I-'uiilitcii bcdeclit.. .......... 
.................  5. A  rtenzisinc FRST. 
4.  XrorderPLügel  glaslieI1 ; oliiie  Hincle..  ...................................  .4.  Cndthne L. 
lTorderflügel  mit ciiicr Riiicle, nlelclie vom Eilclc  dcr Raclinlzelle bis  zur  crstcii 
Randzelle reicht ..................................................... .3. fiscintn  N. SI?. 
Vorderflügel mit  2  Biiide,  voll  deiicii  ciiic  vorn  Eiide  dcr  Sulicostn bis zur 
Spitze cler crstcii Ziiil<e uncl  ciiic  von  der  Nälie  der  Flügelspitzc  bis  zum 
Ende der zn,citcii Ziiilce reicht ......................................  nebzrlosn  LE'I'T. 
[Fig.  I, Fig.  2.)  . 
Gelb ; Sclicitel, Da7.srfZ?1r~z  iiiicl  Rücken  rnit  znlilrciclici~,  brauiicii I'üiiktclicli 
zerstreut.  Fiililer  um  so lang ~rie  dic  Costn, gelb ; clas  ~stc,  das 2tc  und  clas 
letzte  Glied  cl~~~ili~l.  Vordel-flügel  2  mal  so  lang wie  brcit,  ~veissliclihcll, init 
zalilreiclien, brauiieti Puillrtcti, xvelclie auf deii Adcrii aucli sicli befiiideii, iilbesoiiclers 
zahlreicli atn Elicie der Kadialzelle.  A  bdontea  scli~rräi.zlich  ; Beiiic  uild  Gei~italici~ 
gelbliclibrauii.  Uiitcrc Gciiitalplattc (9)  kürzer als clie  2  letztc~l  Ua~icliscginc~itc 
zusammen ; die oberc lia~117i  Iäi~gel-  als clic uiitei-e. 
ICörpcrlänge :  q 1.5  mtn. I<UWAT'AMil  : DIE  PSTLLIDEN JAPAATS. 
Ilol;kaido  (Sapporo), gesammelt  nur  jii  eiiiein  Excniplare im Mai voii  I-lcrril 
Prof. Dr. S. M~~TSU~SURA. 
~rivi  a lila  ine :  Hushi-kyi~nnzi. 
2.  ~~halara  nebulosa  ZETT. 
~h~~.~~~  llebulosa ZIITTERCTBDT,  F. 111s. Lalq). 1. 1828, 1).  55~  ; F.  Ins. Laf~p.  I. 1840,  P.  307. 
Aphalara  nebulos& REUTER, Iieddel.  Soc.  Pro. F. et  FI.  feiiii.  1876,  p.  77. 
Aphalara  radiata SCOTT,  Trans.  'lSnt.  SOC.  Loncl.  1876, p.  562. PI.  IX, 17i'ig.  12. 
Aphalar& saminis C.  G. Trroarsos,  Ol>ucc. Eilt.  Fasc. VIII.  1877, P. 841. 
~opf  ulld  Thorax  sclimutziggelb,  obeii  mit gelbeil  Läiigsstrieiiicii.  Ii'ülilci- 
]iauin mehr als 4  so lang wie die Costn,  gelb; das erstc uiicl clas zweitc Glicd durikel; 
clie 2 letzteil  scli\\-arz.  VorclerflUgel uni  29  nzal  so  laiig  wie  breit,  glasbcll,  die 
Nerven gelb, ~iiii  2 brauiieii Biiideii, voii dclicti eiiie von1 Eiide der S?rLicostn  bis zur 
Spitzt. dcr erstcii Ziiilte  iilid eine andere  voii  der  Nälic  dei-  Iilügtiilspitze  bis  zum 
Eiide der zlveitcii Ziiil<e reicht,  die  letztere  verz\vcigt  sicli  iiacli  ausscii  auf dcii 
Stclleii cler Nerve11 ; clic 1iiiitel.e Basalzellc iii der Mittc  mit  eiiieni  braulic~i  I'lecli. 
Reiiic gelb.  Abdonzrn sclix\~ärzlicl~hra~~~i  ;  Gc~iitalieli  gelb. 
I<öi.perläiige :  I .8 ii1i1i. 
Hokliaido (Ziozaiiliei. Hakodatc) ~~iicl  Ilolicliii (I-Ialionc), gc::arnrnclt  iii 3 Eseni- 
plnre im August uiid September voll I-Ierni I'rbf.  Dr. C. MATSU~TURA  ulicl dem Autor. 
Tri~,ialiiaine  :  Ill07r-ktjt7*nnzi. 
3-  Aphalara fasciata X.  so. 
(Fig. 3.  1:ig.  9,~-b) 
.Kopf iiiid Thol-trx  brauii, ohcn niit n'eisscii oder l~cllgclbcii  lilcckcrl LIIICI Stricmcn. 
Füliler LIII-I  so laiig wie die Costa, gelb ; die 2  letztcii  Glieder  scliwarz.  Vordcr- 
flügel z& lila1 so lang \vie  brcit,  glasliell,  mit  gclheii  Ncrveii ; eil1  brriuiies  Uai~d 
Iiiuft voii cler Nälic des Eiidcs  der  Radialzellt.  bis  zur  erstcii  Raiiclzcllc.  -\~~elcllcs 
sicli an1 Rnu'z'zts, an der zn~eitcii,  cler  clritteii  uiid  der  vierten  Zinke  tiacli  ausscii 
xrerzlrcigt;  die hiiiterc Basalzclle iii der Eiiclhälfte vorx~~icgeiicl  brauii ; an der Spitze 
des CLILZ'~~ZLS  scli~varz  gefärbt.  Addo'uli~e~~  scliwarz ;  Geiiitalieii gelb.  Beiiic gelb; die 
Sclicnl;cl  vormiegciicl braun.  Gcizitalplatte des 8  I;ürzcr  als das Gcriitnlsegmeiit, 
aii der Basis beiclerscits  mit  eiiiein  sclimalcii,  iiacli  liinteri  gcrichtctcii  Fortsatze, 
n~elclicr  viel lailger  als  das  Gciiitalsegii~ciit  ist; Saiige eiii  weiiig Iiürzer  als  clie 
Geilitalplatte.  Uiitcre Genitalplatte dcs 9 liürzcr als die z letztcii Bauclisegiileiitc 
zusatiiiiicii, behaart, die Spitze ge~cIi\\~ärzt  ; die obcrc iii der Mitte ciiigeclrückt, viel 
läiigcr als die uiltere. ICörperlänge :  S; $ 2.3 nirn. 
3IokknicIo (Sappoi-D)~  I-Ioiisliil  ('Srit~~liia,  Takrisago).  5 1:senlplare  gesanimelt 
voii Ilerni 1'rof.  nr. s.  ~~ATS~MURA. 
'I'rivialnamc :  Odi-kGira71zi. 
4.  Aphalara  Calthae L. 
Cherines calthae I.rs>r?,  1'.  .5uec.  1761,  Si-. iaog. 
Aphalura polygoni ~"oIRs'IZR,  I%yll.  Verl~.  Nnt. \'er.  Preuss.  Rheiirl  3, 1848,  1..  90. 
Aphnlma iilicis FOESTER,  Pjyll. Verli.  Kat. T7ei-. Preusq.  Rliei111. 3.  rSqS,  p.  96. 
Apha1ai.a calthae R~i-r~sn,  RIcddel.  So=. p. F. et FI. feiiii.  1876, I?.  72;  Eilt.  Tirlil~r,,  1881,  p.  rqg. 
Brairil ; Sclieitel uiicl  Oherceitc  des  Tholinx  mit  gelbliclieii  Sti-ieillei~,  s~elclie 
arif den1 Tiiiclieii deiitlicli siiicl.  Pülller  kaum  so laiig wie die Costn, rveiss, die z 
letzte11  Glieder  schrvarz.  Vorderflügel um 2.j nial so lang ~vic  breit, glaslicll oder 
etlvas  gelblicli ; ail  clcr Spitzc des  Cl~zi~lrs  scliwarz;  3111  I'iicle  dci- crctei~  %ii~lie 
eine schwarzer Punkt.  z\bdorneii  sclin;arz, mit  sclirnaleii, gelben Segmcnträiiclcrii. 
13eine gelb, ail dcii Spitze11  der Ccliittneii c1uill;el. 
Körperläiige :  r. ',  9 2.0  mm. 
1-EokksiiClo (Sapporo), Hoiisliii (.Tnkttsago).  3 Exeni~ilarc  gesnmn-ielt in1 JIai iiiid 
Sel>tcn~bcr  voii Ilerrn l'rof.  Ur. S. ~J.LTSUBIURA. 
Trivi:~I~i:t~i~e  :  ~lh~~~zo~~-hQi~~(~r~zi. 
5.  A phalara  Arteniisiae  F  I< Sr].. 
Aphalaiia Artemisiae Fontts rnr,, Z'syH.  Vei-h. Xat. Vei-. l'rcu~s.  IZlieitil.  ;.  r&.gY,  1..  96. 
Aphalara inalachitica l)arr~iicisr,  I<gl.  Vet.  A1;arl.  IIniidl. I. 1550,  p.  177. 
I-Iellgrü~i  ;  Kückeii  bis~vcilcii niit  bräuiilicheii  Flecken  uiicl  Strienicii ;  bci 
gctrocliiieteli Exemplareii  iliclit  sclteii  der  ganze Körper  blassgclh.  l.'ühler  1 so 
lang wie  clie  Cosfn, Iicllgelb,  die  heicleii  ICndglieder  scli\\r;irz.  Vorderfliigel uni 
amal  so  lang  Tvic  breit,  rvcisslicli,  mit  Iileiii~i~,  brniiiieii  otlcr  scli\\~ärzlicl~cii, 
mehr O~L'L-  nreiliger diclit zerstreuten I'üiiktclieii.  Rciiie grüiilicli; clic Klauen braun. 
A6cJol/zc~z  uncl Geilitalien Iiellgrüii aclcr gelblich. 
I(örpei1äage :  C-; 2.0,  9 2.5  min. 
I-Iokkaiclo  (Snpporo, Ziozn1il;ei).  6 ~scm~11:L'rc  gesamnlelt: itll Juli uilcl  Aiigust 
voii I-Ierrii  Prof. Dr. C. i\4x'1'suxrun~~  und I'rof.  J. NIISIIIAIA. 
Trivialname :  ITr/-rrrogi-Kzji7prznti. 
6.  Aphalara  flava  X.SP. 
(Hg. 4.  Fig.  100-6) 
Gelb  oder  blassgelb ; ICopf  uiicl  Thorax  niit  schmalen, nrcisseii  Striemct-I. KU\YAPAAIA : DIE PSSLLIDES JAPANS.  I55' 
Fühler  ctwas  mclii-  als  4 so  laiig  wie  die  Cosin, hellgelb.  Voi-clcrfliipl  ri111 
zgmal so  lang ~vie  breit,  schwacli  lederig,  licllgelb,  mit  eiiieiii  gelbcii  Saume,. 
~velcher  voll  der  ersten  Ranclzelle  bis  zum  Encle  dcr Radialzelle  läuft ; iii  der 
Eiidllälftc  cles Vorclerflügels mit Irleiilcii, gelbeil  1'~1nkten  ; Stiel des Cribitus uni so 
lallg \vie clas Discoidalstück der szr6costn.  Beiiie gelb.  A?br/o?~re!z  und Geiiitaliell 
grüri.  Geilitalplatte  cles  2  so  laiic  wie  clas  Gei-iitalsegnient ;  aii  cler  Hasis 
bciclcrseits  mit  einem  scl~nialcii,  iiach  hiiiteii  gerichteteil  Fortsatze, 31-clclicr  eiii 
wellig Iätiger als das Genitalsegniciit  ist ; Zange I.;ürzer  als  die  Genitalplatte,  mit 
dickcii Spitze.  Uiiterc GeiiitaIplntte des L$  kau111  so  lang wie  alle Xhclonii- 
il~]segme~ite  zLisaniiiieii ; die  obcrc eiii n-eilig länger als die uiiterc, clie Spitze iiacli 
oben gebogen, sp&rlicli  beh'aart. 
1Cörl)erläng-c  :  $. 2.5, 9  3.8 mni. 
I-Iokl.;airlo  (Ziozaiiliei,  Cnpporo),  Hoiish~i  (Halioiic).  Zalill-eiche  I<sei-iiplare 
gcsaninielt voii Ecrril l'rof.  Ur. S. ~!fA-1~S~nrLJ1~.i  uiid dem ;\iitor. 
Trivialiianie :  I<it'?-o-kljll-nlNi. 
ljiese Art stellt der A, picta  ZE'I'T  sclir ilalic aii,  uiiterscheidct sich aber voii 
ilir iii fijlgeiideti hlcrlinialcn : 
3.  Gatt.  Tenaphalara N.  G. 
Aph.  picta  %E~~'T. 
Vorderflügcl aJiiinl so lniig wie breit. 
Die  Eiidliälfte  dcs  Voi-dcrfliigels  niit 
Icaiiin  erkeiiilbar  bräuiilicliei~, vcr- 
ästeltcii E'lccl~che~~. 
Typc :  TenaphaIara acutipenriis  N. SP. 
Körper  laiig.  Kopf  snmnlt  dcii ~Iugeri  so brcit nric dci 1iZo1,la.v.  Sclicitzl so 
laiig wie brcit, iii der Mitte iiiit einer feiiicri Liiiigsfurclic.  Stiriikcgel felileii.  ITiililer 
dünn, lliiiger als der Kopf iiiid dci- Th0rn.z- ziisammeii, clie beiden Rnsaigliedcr dicli; 
das dritte Gliecl  1.jma1 so lang wie das vierte.  I'roiiot~im  clcs  Scheitels  Iniig, der 
Vorderraiicl gcraclc.  Rüclicii fi~cli. Vorclerflügel liäutig, fincli, uin 3mal so laiig wie 
breit ;  clie Flügcls~itze  dcutlicli ~viiiliclig;  clie Ncrveii cliiiiii, Stiel des Cz~Jiz'?ls  1.jrna1 
so lang wie clas Uiscoidalstüclr  der .S?~hcostn  ; vierte Zinke niüiadet sich iiii Hintcr- 
rniidc  iialic  cler  Flügelspitze ; RnrEizis  kurz ;  arn  I<iiclc iiacli clcni  Vorderraiidc 
gebogen  iiiid  mütidet  sich  weit  vor  clet-  Flügclspitze.  Geiiitnlplattc  ($1  oliiic 
seitliclie Fortsätze oder I;:rmciteriiiigeii. 
Dicse soi~derhare  Gattiing sollte an1 I<tidc dieccr  Subfarnilicii  l;ommeli,  da sie 
Aph,  flava  21. 
Vordcrflügel um zznial so lang wie breit. 
Uic  I<ndliälftc des  Vorclerflügel~ tiiit 
gclheii  I'u~iliteii. uo d~.li  iibi-jg~l~  (i:lttUllg~il  v,-cit  eutfcr~lt  ist  LIII~  ilyiil sic  deil  a~iderii 
hc1;aiiiiteii  Gatt~ii~gc~i  Iilciiic ~lchiiliclilieit  Iiat. 
111 J~~XLII  lioriit-iit iirir eiiic: Art \.OS  : 
7.  Tenaphalara acutipemis X. SP. 
(Fig. 5, Fig,  I IU-~) 
nriirrr/ilrii  ~ii>d  I<ficIrcli mit  3  uridcutliclico.  \vcisscii Lyiogs- 
sti*icaic~i  ;  Augcii dLlt1kclbr;~~iii.  I'üliler  r .G  riim. laiig, wciss ;  die Glieder 3 bis g ain 
E1lclc  uiid  das  letzte  gaiiz  schwarz.  Vorderfliigel  glashell,  1n~il~hlll~l 
gclbljcli, mit ,yeisscil  Kcr\.cll ; Radia]ctüclc  clci  S?~Zicostn  lä~ift  parallel  mit  dcm 
RnrfiTts  ;  vrjm  Iztlde  Sv/jc-~stLZ  bis  zur  Basis  cler  clritteii  Ziiiltc  ICiuft:  ciilc  Falte 
(,licht i\~ct.).  Heiiic blassgelb; die Scllielleii fast gerade.  A~LJO~~LEIL  ~ilid  Geilitalien 
grün.  Gc~iitn]~>lnttt.  cIec  $ schnlal,  ]raum  1;inger  als  das  Gciiitalscgiizeiit,  illre 
Spitzc nach Iiiiltcli gcbogei~  ; Zange 2  der Geiiitalplatte lang.  Uiitcrc Gcilitalplattc 
des  .$L  liürzcr als clic 2 Ictzteii Ba~icliscg~nci~te  zusaninieii ; die obere 2 mal so lang 
lvie die uiitere, ilirc  Spitze ilacli  obeil zugesl>itzt,  spYirlich behaart ;  dcr liorlinrtjgc, 
glünzcndc, 1-otlie  C)vipositor ragt sich über die Spitze cler uiitereii licrvor. 
I<or~>crlüngc  :  /;T.  2..6, 9  3.0 mm. 
Iioi-mos;i.  7 Ilsemplare gesanimclt iin Juli vo~i  Hcrrii Prof. Di-. S. M~rsuhrui<:i. 
T.  I ~.iviali~nrnc  :  AToga-ktji'?-n?~zi. 
Uebersicht  der  Gattuagen. 
.............................................  .2. 
............................  E'ülilcrgeisscJ  dicht bcliaart ; I;lügel~iervci~  lang bchaait.. 
..................... 8. Hc)?/Lo~o~~zL~  GU~R. 
(A  ~zisos~ro~l~zr  Fm-r.) 
................................................  2-  \'ordcrRügcl  arri Eiidc cclcig ziigeslitzt  3. 
......................................................  VorderAügcl ain IZricle  abgeruiidet  4- 
3.  lTordcrflügel 3mal so lang ~vic  breit: Fülilcr cleutlich länger als clic Kopfsbrcitc. 
.7. &I~so/~o?~~o~to~zzn  X'.  G.  ................. 
\'ctrderflügcl  z  bis zirnal so lang wie breit ; Fülilci- so lang  ~jri~:  Jiopfsbrcitc, .  . 
..G. ~~~~c7~o/ra~?zof  oum N.  G.  .............. 
4.  Fühlcr liöclisteiis so lang wie die Kopfsbreitc..  .......................................  .G. 
.............................................  Fühler dciitlich länger als die Kopfsbreite  5. IiU\VXYXi\l.A  : DIE  PSI-LI.IL)EX  JAPhXS.  J 5 7 
5.  1;Glilcr  nicht Iäiigcr als die I<örperlärige.. .........................  4.  Psj~ZLcz E'.  LW. 
......................  Eulilei- cle~itlic1-1  Iäilger als die Körperläiige  .5. Eflz2s~lLlo  X. G. 
...................  6.  Vorclerflügel mit geradem oder ein wellig gebogenem IZn~iiz/s..  7- 
...................  Vordcrflügel rliomhiscIi ;  Rnn'liss  aill  Ei~de  V-förmig gebogen.. 
E.  ,7fidn@sjdh  Ar.  G.  ....................... 
7.  Vordere  Basalzelle  cles  Vorderflügels sehr lang, die Hälfte cles  Vorderraiidcs 
............................................  .....  einiieIitneilcI..  ...  Dictp/toi-incz F. LW. 
Vordere Basalzellc des Vorderflügels kurz, katiin eiii Drittel cles Vorderraiides 
.....................................  ei~iiiehineiid  ................... -.  Cnlophzya  I;. I,w. 
I. Gatt.  Metapsylla  Y. G. 
Type :  Netapsylla nigra  X. SP. 
ICörpcr  glatt  uiicl  1c:ilil.  Sclieitel  flricli,  kaum  länger  als .j sciiier  Hreite, 
Stirrikcgel  sehr  Iciirz  uiicl  brcit.  Fühlcr  so  lang oclciA  kürzer  als die  Hreite  clcs 
Ticipfcs.  ICückcil  riielii-  oder  weniger  lllocli  ge~völbt.  Vorderflügel  rlioinhiscli ; 
Sticl dcs Czrhitvs deutIic11 Iiurzer als das Discniclalstücli  tlcr  Subcostn,  Xnrz'ills  aim 
I<iide V-förtnig gchogeii. 
Der Iiorili 11ac11 der Gattuiig E1rphyZl7~r~tz  etwas liliiilicli, cs  uiitrrsclieidet  sich 
jeclocli Iiauptsiichlicli durcli den Nerveiivcrlauf dcs Vorderflügels ; uiicl  den küt-zeli 
Fühler  uiid  clcs  gewölbte11 Xüclcciis  ivcgcii  ist  sie  dcr  Gattiiiig  Cnlo$/zyn  iinlic 
verma~iclt. 
Tn  Japnii koinrileii 2 Xrteii vor : 
................................  I.  Scli\varz ; I<örperläiige 3.2 mtn..  I. ?zizrcl:  X.  Si'. 
......................  Kötliliclibrauil ; Körperlänge  I .5 n1111..  .2. ~~~tz~*gi~!iztcz  3.  SP- 
I.  Metapsylla iiigra  X. SP.  [Fig.  I 8, Fig,  t 2.1 
Scli~varz.  Scheitel iii der Mitte lcau~n  niehi*  als  S  so Iniig kvie  seine I3rcitc., an1 
I-Iiiiterraiicle  gerade.  Stiriikcgel  sehr  kurz  uiirl  breit.  Füliler  0.37  mni.  1;111g, 
dunlcelbraiiii ; die 3 13asalgliecter sehr click ii~id  laiig, kaum so lniig wie dic 7 übrigcii 
Glicclcr zusamiiiei.i.  Proiiotum ulil .j  dei- Sclicitellätige ; a111  Rückeil mit scliinutzig- 
gelbe11 Strieincn.  Vorclerfliigel glashell, bräunlicli gefleclct; eil1 breiter, schwärzlich- 
braullcr Saum erstreclit sich von  der Spitze  der ersteil  Xii~lic  bis  zu111  Eticlc  des 
Rnrz'izls ;  ciii glasliclles L~lccl<clicii  je  atn I<ncle der zteil, ;teil  uiid 4ten Ziillie ; eine 
gleichf2rbige Binde verläuft voii  der  Spitze  der  vorclereli  Rasalzclle bis zur Basis 
der zteri Zii,lic ; die Nei-vcii gelb, wellig gescliwiiiigei~;  Ptcro~ti~nzn  gelblichbranii, 
1,reit.  Beine gelbliclibi-auil ; die Scheiiliel vorwiegeiicl  duilkel ;  die  Tarsei~glieder .  Uritcrc C;cliit;ill,lattc  isj  ciii  \vciiig  1äiigc.i- als  dic  2 vorlicrgeliciirlcii 
12l~domiii~ilacgi1~c:t~tc  zusariimcii, ;in1 Ei~clc  zugcs~,iti.t,  Icautn  1;ürzcr  als d ic obcrc. 
I<öi-licrleirige :  2&  3.2 I~II-II. 
Iiiusliu  (I<agc>sliinia). 3 Esmipla~-~  gcs:imnirlt  irn Juli voii Hcrni I'iof.  llr. S. 
RTxi  susruRA. 
Trivialnanic :  /~*a/*?~ra-kljir-c77?z~. 
Hclli.ötlllicllbraL~ii. Sclleitel gelb, arn I-Tintcrra~lde  ~i~idcutlicli  cnncav.  Stil-11- 
Iccgel I;uri.  uiid  ccllr  breit.  Fulilci- eil1  xveilig  kürzer  als  dic  Hreitc  des  ICol>f~s, 
~veis..;lichC)clb  ; die 2 13asalglieder dick, Iielliötlilicligelb, dic Glieder 3 bis  8  nii  den 
Spitzen uiid  dic a I:iidglieder  ganz scllwarz.  Pt-onotlt17~  sehr kurz ; Dorsz~Zz~nz  iind 
ICückcil  riiit gelbcti  Strieii-icii ; Scliildclieii  liellgelb.  Vorderflügcl  glaslicll,  mit 
zahlrciclici;, brauiieii Piin1;tclieii  besäet; ein tnit glashelleii I'iinlctclicii  gesprenltclter, 
bra~itler  Sautll erstreckt sicll yoii der Spitzt  der  crsteii  %iiiltc bis  zuin  1-7iicIc  dc~ 
Rndizfs; ciii kurzc braune Biiide  verläuft  voii  dcr  Mitte  des  J'tc~osfignzn  bis  zur 
13asis dcr 4ten ZinIit:  ; dic Kci-veii \vrisslicli ; L.iscojdalsti.ick dci S7~JcosCn  I ,:mal  so 
lang  wie  rlcr  Sticl  des  Cl~Oitzis,  Ptt*~,ostignzn  sehr hrcit.  Beine brä~~illicligelh  ; 
Vorcler-  ~ilid  Mittelsc1iciil;cl  braun.  A  bdorlzc7r duiikelbrauil.  Uiitcrc  Ge~iitelplattc 
(9)  nilniählicli  zugespitzt,  so  lang  wie  die  3  vorliergchcndei-i  Bauclisegmeiitc 
zusatnmeii, die obere ein \veitig länger als dic untere. 
Körperläiige :  I.  5 m111. 
Farrnosn ('Iiosh~i~i).  Nur eiii Excniplnr gesammelt im Juli voll IIerni 13rof. Ur. 
S. M.ATSU_R~URA. 
Trivialnamc :  Iio-L-1~nir.o-Kiji?,nnzZ. 
2.  Gatt.  Calophya  F. Lw. 
Calophya 1'.  Lai?.\\-, Verli.  d.  li.  k. LIoul.-Lotnii.  Gesell.  Wer].,  1878,  17.  598. 
Iri  Japaji Iion~meii  4 Arten vor : 
I.  Füliler aii der Spitze iiiclit scli\varz ;  Oberseite  clcs  Ii=opfcs uiid  clcs  Thorax 
schwarz  ....................................................  I  . ~zig?~isZz'  X. SP. 
Füliler aii der Spitze scli~varz  ..........................................................  .2. 
.  2.  Körper gzaiiz  grü~ilicligelb..  ...........................................  .3. vi18idz's N.  s~. 
Kopf iiiid  Thol-n.z- s~liivarz,  ain Rückcii  mit grüneil  Striemcii. .................... 
..............  .z. vzjidisc?/teZZatn  N. SP. 
ICör~~er  ganz schwarz, am Riic1;en  mit gelben Fleckerl ............  4.  nig?<a  N. sp. I<U\\Tr\l'AM~l : DIE  I->SiLI,I  D I<N JAI'ANS.  159 
r .  Calophya nigridorsalis X.  SP. 
Kopf uiid  Thorax obeii scli~varz,  uilten gelb, bis~vcilen  gaiiz scliwarzf Abdos7zelz 
qelb oclcr grün.  Stiriiliegcl  ~veiss,  dick,  starlc  divergirciicl,  mit  schal-fcii Spitzeil. 
Fülilcr selir kurz,  liellgelb, sehr  selteii  das Eiidglied  dulilcelbrauii.  Vorderflügcl 
geraclc  .i\lie' bei  C.  rhois  LW.  Hcine  gelb,  bis~vcilen  ilii-c  Sclieiikel  scli~varz. 
Gei~itall)latte  ($)  eiii ~veiiig  läiiger als das Geiiitalsegmel~t,  an1 Ende  sclir st~ril~pf 
zugespit",  ati ilireii Seiteiiräiiclcrn  ziemlich starli erweitert ;  Zaiige gerade, lialb so 
liocli  wie  die  Geiiitalplatte,  sehr  sclimal.  Untere  Gei~italplattc  (P)  iiur so lang 
rvie  das vorliergeheiide 13aucl1segmeiit,  allmälilicli zugesl3itzt, dic obere kauin Iäilgei- 
als die untere. 
I<örperIäiige:  .$  1.3, $!  1.5mni. 
I-Iokkaido (Sapporo),  I-Ioiisliri  (Ilal.roiic), Iiiusliu  (Iiagosliiriia).  3 I<scrnplarc 
gesammelt voll I-Icrrii Prof. Ur. C. hlxl'su~r  UR A. 
riizli~i  :  Scg~~~-o-hi?rie-ktj'ir.n~ni. 
Ilicse Art steht der  C. rl'rois I,Iv.  selir  iialic  aii, es  ~~iiterscl~~id~t  sicli jedocll 
cIiii-cli clic l>i*eitei-e  Gciiitalplattc dcs &. 
2.  Calophya viridicciiteilata X. sr. 
Sclir~arz. Stirtiltegcl  \ireiss, liz~lb  so  lang  wic  der Sclieitcl,  mit  sc1iw:irzcii 
Spitzcii.  I'üli!cr  kurz,  \veiss,  clie  z  Eiidglicder sclixarz.  Sclieitc-1, P~*o~zotzt?lt  rilid 
DOYS~IIII~/Z  ;ii1  cleii  Hiriterrändcrii  grün.  1Cüclieii  mit  4  griiiieii  Läiigsstriemc~i  ; 
Scliildchcii ganz grün.  Vorderfiügel  2  rilal  so laiig nric  breit, glasliell, init -weisseii 
Aderii.  AB~loi~~zc~i  und  Rciiic  grüii.  Gciiitalplattc  (.&)  dciitlicli  länger  als  das 
Geiiitalsegiiient, sclimal, aii der Spitze iincli hiiiteii ausgel2ugeii ; Zziiige  ctlvn  i;  der 
('xeiiitalplatte liocli. 
Tiorperläiigc :  &  I.  j ~ilnl. 
Hokliaido (Ziozaiikei).  Nur  ciil  Exemplar  gcsainiiiclt  ani  10. Octobcr voni 
R~itor. 
.  .  1  riia1i1  :  A ns~/jl-/~i~/tc-k~i~-cz~~zL. 
3.  Calophya viridis  X. sr. 
Grüiilichgelb.  Sclieitel lialli, so lang wie z~\risclieii  dei~  ilugeii breit; Stiriiliegcl 
eiii nrciiig Iiürzer als der Sclicitcl, aiii Ausscii- uiid Iniieiiraiide gerade.  1;ülilcr  kurz; 
die 2  Uasalgliccler  gelb, die  Glieder 3 bis 6 brauii, 7 bis  10 ganz  scli~varz.  . Auge11 
schwarz.  Vorclerflügel glaslicll,  mit  \ireisseii Nerveii,  2:  trial  so  laiig wie  breit. 
13eilie  gelblicligrüii ;  clie  Tarseii  cluiilielbrauii,  iiiit  scli\varzeti  Klaucii.  Uiitere 
Gciiitnlplatte  (9)  so  lniig  wie  das  \rorliergelieiidc  I-Iaiicliscgmeiit,  allmälilicli 
zugespitzt, die obcrc kau111 längcr als dic ulitcre. I<orpci-liiiige :  I .5  11im. 
Wokkaido  (Sapporo).  Nur 2 IZxcmplarc  gcsamn~clt  irn ilugust voii  Prof. Dr. 
S. ~IAT~U~TTJR~~. 
Triviali.iamc :  I<ii~-o-/ril/re-kijEr.rtn~i. 
4.  calophya nigra  X. SP. 
scllwarz.  Stirnkegcl  gelb  oder  weiss,  Iiürzcr  als  dcr  sclieitcl, an dcr Basis 
elitfernt ctchelid.  Scllcitcl mit gelbe111  I--1iiiterrat1dc.  Fiiliier theii SO  lalig nfic die 
I3reitc  des  Knpfcs, braii~i  ; die bcideil  Eildgliccler  sclixvarz  ~111~1  ctxvns  verciiclct. 
P~o~rof~rnc  am  Vorderraridc,  DOYS~~~~L,~L  nni  I-Iioterrnndc  uiicl  Schilclchcii  gniiz 
rötlilicligclb ; bisweilen  Kiiclceii  mit  glcicl~färbigeil  Striemc~i. Vorclerflugel  glas- 
hell, mit weissen Nerven, utm  2;  mal so laiig wie breit ;  Ptd.rosiigrrzn:  Istig uiicl  breit, 
ctwa 2 des Kactialctuck der Costn eii~nchmeilcl. Beinc bräuiilicl~gclb,  mit schwarzeil 
Tnrseii  uiid  II=laueil.  Geiiitalplatte (i1;) so lang  wie  das  Gciiitalsegri~eilt  ; Zange 
 LI^  2,  der  Geiiitalplatte  hoch.  Uiitere  Gciiitall->latte  (q)  ltuvz,  so  1aiig ~vic  .clas 
vorlici-gehe~ide  Bnuchscgmeiit ;  dic obere kaum länger als clic  uilterc. 
Körperliinge :  $.  1.2,  1.8 1nn.i. 
I3okkaido (Sapporo),  Zalilreichc Exemplare gcsamtiielt im Mai und Jttlii voi~ 
I'ierrii Prof. Dr. S. MATSU~IURA  uiid clem ~utor. 
Trivialnxmc :  Kzr~~o-hi7izt.-kiJ;z'~n~?zi. 
3.  Gatt.  Diaphorina  1;.  Lw. 
Diaphora I;. lb~c,  Ver. d. 1;.  k. ZOCJi-i~~iail.  Gesell.  iyieii,  1878,  p.  603. 
Diaphorina  F. I,öw,  Ver.  d.  k.  1<.  Zool-botan.  Cressell  Wien,  1880,  13.  257. 
Iii Ja11a11 1:nrnrnt  nur eine Art vor : 
r .  Diaphorina Citri X. SI.. 
C~elblichrotln.  Sclicitcl  hellgelb,  l-iiritet~  fast  geracle.  Stiri~lccgel  tim  i;  cler 
C>clit.itellängc, wciss,  nicht  clivergireiid.  Füliler  uiid  Beinc  geracle  lvic  hci  D. 
Pr  V.  PYOILOLILWZ  weiss, mit zalilreicliei~,  bräuiiliclien Yii~lla~h~ii.  Vorclcr- 
flügel glaslicll, etwas weisslicl-i, mit brauneii oder scli~värzliclihrnui~e~~  l;lccl.rcil  iiricl 
Puiilcte~i; Acleri1 rötlilicligelb;  der  Xnrlius,  dcr Stiel  uiicl  cIcr  vorcIcrc  Ast  cles 
C2rbifvs  an  cler Basis stets mit einen1 scliwarze~i  Strichel,  nii CIer  Spitzc cles Clnvus 
uiid  ali clcr Basis der Discoidalzellc ein grosser, sch~varzbrau~ier  Flcclc ; de1.i Flüpl- 
rancl entlang zielit sich ciii scli~v~rzliclibrauii~ier  Sauiri von clcr Basis clcr Raclinlzclle 
bis zur erste11  Ziiike,  .cvelchcr  am  Ende  cler  Radiillzclle  deutlich  gethcilt  wircl ; 
dieser Saum umschliesst sich 4 weissliclie JJlecken, xvclclze atn Illi~iterrni~clc  zwisclicii deii Nerven liegen.  Genitalien gelblich'; Geiiitalplatte, (&) dcutlich l2ilger als das 
Geiiitalsegmeut ;  Zaiigc etwas kürzcr  als clie  Gcnitalplatte,  gerade, an der Spitzc 
abgerunclet.  Beim  (F  gcrade ~vic  bei D.  i"z/to~zat  LIV. 
.  l(örperl3iigc  :  % 2.0,  .!$  2.2 nilii. 
Formosa (Sliiiicliiku).  Zahlreiche Exc~nplare  (iin April) gcsamnlelt voll Herr*i 
Prof Di-. S. MATSUMUEA  auf Citras-Arten. 
'I'rivialname :  ~llikn~a-h~i~n;nti. 
Dkse Art:  stellt der D. Putonii 1,~.  selir iiahe mi, es rintersclieidct sicli jedoch  I 
durcli deii Saum dcs Vorderflügels. 
4, Gatt.  PsyUa  F. L%. 
Psylla  GEOI~.~  ROY,  IIijt.  111s. I.  1762, F.  484 ;  Lö\\', VL  rli.  d. k.  1i.  Zod-tiotaii.  C;esscll.  L.'.  Wieii. 
xxviii,  1S79, p.  60~. 
111  Japa~diicliiiiiieii  31 Arte11 vor : 
...............  1.  Vordcrflug~l  glasliell, \veisslicli oder kaum erl\rciiirbar gebrä~int..  .a. 
Voi-derflügcl gelb oder brau11 ...........................................................  .17. 
...............................................................  3.  Vorclcrflügel ohne Fleckcri  3- 
........  Vorderflügcl nii der Spitze des Clrrvus schwarz oclei- bräuiilicli gefii-bt  I 5. 
VorderflLigel deii Hiiiterrand eiitlaiig niit brnuileii  Sauni..  .....  .5.  s$nrz'icrz  X. SP. 
Vorderflügcl an1 Hiiiterrande ztvisclicii clcm Rnriizls uiid der I steil Zinke mit j 
oder 4 brauiien Puriktcii ..............................................................  .r6. 
...................  3.  Füliler gelb oder brauXi,  rnit z oclcr j  sch~~rarzeii  E~idglicdcr  ..4. 
I:iililer  scliwarz, mit 2 gelbeii Hasalglieder  ............  I I.  ni;vuin7zte~znnttr  X.  SP. 
4.  J<örpcr ganz rot11 ; P<örpci-fä~igc  I .5 -  I.  8 ninl.. .................... I 8.  cocci7rrn  N.  Sr. 
.......................................................................  I<Grper iiiclit gerötet  5- 
5.  Stinikcgel f  so lang xvic  der Scheitel ; Iiörpci-laiigc 1.5-2.0  mnl  ................... 
.g. jnu2nto?zFcn  X. sP.  ................. 
Stirnkegel et~vn  so laiig wie clcr Scheitrl  ...............................................  6. 
..............  ............  6.  Scheitel cleutlicli kürzer als die ITälfte seiiicr  Breite..  ...  7. 
..............  Sclieitel in der Mittc fast linlb so lang svic arn Hi~iterraiiclc  breit  .S. 
7.  I(örper  braun; Küclreii mcissgelblicli; scli~viirzliclibrauii  gcfleclct uiicl gestreift,. 
i  5.  II~~~~ZL~L-I-n  N. SP.  .................. 
.  I<ör~er  gelblichgrüii oder gerb ;  Scliieiieii aii dci- 13asis mit sch.ivarzem Flecli.. 
............................. -13. A17zt  L. 
Körper grünlicli oder gclb ; Schierieii oliiie schxtrarzeii Fleck..  ...................... 
................. rq.  Foerstcri FLOR. 
.S.  Füliler  4-z  so laiig wic die Costn.. ...................................................... 9- 
...............................................  Fülilcr liingcr als clie  Hälftelder Costn  .I?. g.  Uiitcri Geiiitnlplattc (9)  so laiig oder  et~iras  läiigcr  als dic vorlicrgclielieiideii 
................................  Rbd~minalse~meiite  zusammcii  -12.  n~isn3tn  N. SP. 
Ui1tterr-e  Geiiitalplatte (3)  SO  1a11g \vic 2 oder 3 vorhergehcildeii Bauclicegmciitc 
z~~sammel~  ..............................................................................  -10. 
................................  10.  Vordc~flügel  zr~~al  so laiig lvie breit  -19.  7zeli?zn L~LOR. 
............................................  Vorderflügel ~:--22 mal so Iailg wie breit  .I  I. 
r I.  Stiriikegel fast so lang wie der Sclicitel, ilicht divel-gireiid; Korperliinge 2.8 min. 
.7.  snp$ore;rzsis  N. SP.  .............. 
...  Stinikegel so lang oder ct~vas  kürzer als der Sclieitel, ein ureilig divergiiciid 
.6.  @yr4s?lgn  FRST.  ................. 
.........................................................  12.  'Fül-ilcr 3 so laiig wie die Cosfn  1  3- 
Füliler eiii xveilig 1Ctnger als die Hälfte der Costn  ..........................  ,.  ........  14- 
I 3.  S~I-SCLI  brau11  oder  scli\varz  gefiirbt, iiritcre Geiiitalplatte  (9)  SO  lang  oder 
.........  lrauin lcürzer als die vorliergeliendeii Abdomiiialseginei~tc  zusammeii.. 
........................  IG.  Betz~Zae  L. 
Tarscri  iiiclit  gebräunt  oder  gescli\v~rzt,  uiiterc  Geiiitalplatte (9)  lcurz uiid 
..................................................................  breit:  .Io-  Af7aZi FRST. 
14.  Sclieitel am Winterrailde fast gerade, Körper  giüi~licligelb  oder gclblicbgrüii.. . 
................  .8.  peregri?za Fxsrr. 
Scilcitel am Hitltcrraiide coiicav, Icörper gelb, brau11 oder dunlcelbrauii ......... 
..................  I 7.  nizritn  SETT. 
$5.  Stii-likegel so Iniig oder ciu 11~eilig  Iäiiger als der Sclieitel.. ...  22.  salz'cicadn FRST. 
......................  Stiriikegcl deutlicli. küi-zei- als der Sclieitel..  I. $~~/~icala  FRST. 
.................  IG. Die 3te Zii-ike uin zmal so lang wie der Rand der ateii Raridzelle. 
.............  a.  hcxastigmn HORV. 
...............  Die 3te Ziiilre urn  I$ mal so lang wie der Raiid der ztcil RalidzeIlc 
................ .4.  nlbopo7ztis  N.  SI?. 
.................  Die 3te Ziiike um  r imal so lang wie der Rand der zten Raiidzelle 
................. .3. El'ntagni  P?.  SP. 
.......................................................  I 7.  Vordei-flügel liellgelb oder gelb  I 8. 
Vorderflügel gelblichbrauri oder braun.. ............. ..  ............................  -20. 
I  8.  Vorderflügel mit zablreiclieil, sch~vai-zeii  Puillrteil .........  2 5.  tripunct'nta  N. SP. 
..............................................  Vorderflügel ohiic scl.i\varzeii Puiilrtcii  '19. 
Vorderflügel gegen der Spitze liiii etwas duiilrler gefarbt, clie Spitzc rles Clccvccs 
nicht gesch~värzt..  ............  .. ..............................  .23. nmbixz~n  FRST. 
Vordcrflügel gegen die spitze liiii etwas duiilrlei gefarbt, dic Spitze des CZnvz~s 
~chwai-2..  ...  „  .................................................  .zq. Kiushue~zszS  N. SP. 
19. Körper gelb, am Rückeil mit helleii Striemen ...,..  .........  21. giosanfzennn X. SP. RUWAI'AMA : DIE  PSI'LLIDEX  JAPANS.  r63 
I(örpel-  dunkelbrauii, an1 liückeii ohiie Sti-ieme~i..  .........  .zo.  toy-ne?ze~zsis  N. ';P. 
...................................................................  20. Vorclerflügei eiilfärbig  -2  I. 
Vorderflügel ail der Slsitze bräuiilich gespreiikelt..  .........  .zS.  hnkonensis  N. sp. 
.............................  Vorderflücel  stelle~imeisc  gIasliell  .3  I.  firlgztrn~is N. sP. 
.................  Vorderflügel stelleti~veise  duiilrler  gefärbt..  -30. SG~S~C~~C~ZSZ~  N. SP. 
.............................  2  1.  Vorderfliigel init weisse~i  i\Terveii..  .zg. nl~ove?tosn  N.  SP. 
...................................................  Vorderflügel niit brauiieii Nerven  .zz. 
......................  22.  &I  der Spitze des Cl~z.z#zcs  scliuraiz gefärbt  ..26.  Abieti N. SP. 
Ari der Spitzc des Cln.;~?ts  i-iiclit ge~cli\\~ärzt  ...............  -27.  ~~zoizwnsn7rn  E.  SP. 
I.  Psylla.  pyricola F~sr. 
Psylla pyri  Cca~is.  Glird.  C.Iiroi1.  1842, p. 156. 
Psylla  pyricola PI.SERSTCB,  Peyli. Tei-11.  T-er.  Preuss. Rlielnl. 3,  1848, p.  77. 
ysylla apiophila I~OER~TLIL,  Psyll. Terl~.  Nat. Ver.  Prcuss. Rheinl. ;,  1848, p. 78. 
Psylls notata FLOI~,  1;.  d. R11y11. 1861,  D. 365. 
I<opf uiid  T/LO~,LIS  brauii. oheii mit duiilileii  Flecl\-eil und Striemen.  Stiriikegcl 
dcutlicli kürzer als der Scl~eitel. Füliler so lang oder  liauin  Iäiigei- als die Hälfte 
cler  CLIS~(Z,  grclblicllbra~i~i  ; dic bridcii Eiidgliedei ganz scliwarz ; die Glieder 4-8  aii 
deii Spitze11 gescb~~ärzt.  Vorderfliigel  glasliell,  mit  bPäuiilicligelbeii  Nerveii ; aii 
der Spitze des Clnvz~s  scli~vnrzgefärbt  ; ail der liintereii  Basalzelle, ~ialie  der Spitze 
des CZnT?ls  eiii kurzer, brauiirr 1,äzlgsstreif.  Abdoinen  diitrkelbrauii ;  Beine brX~tri- 
lichgel  b. 
ICörl~ci-läiigc  :  2.0, Q 2::  intn. 
I-Solishu  (Hakoiic  und  ICioto).  4 Exe~iiplare  gesamtnelt voii Heri-tr Prof. Dr. 
S. MATSUMURA. 
Trivialiiaine :  F~rtahns/ci-7~ns/ti-kiJ'i~n1~zi. 
2.  Psylla hexastigma  Hoizv. 
Psylla hexastigma IlonvB~r~,  Sernies.  Fuzeteli. xxii. 1899,  p.  373. 
Hellgriiii  oder  gelblicligrüil.  Stiriiliegal  Irauni  kürzer  als der  Sclieitel,  ein 
- nreiiig divergireiid.  Fiililer uni 4  so lang wie  dic  Costn, gelb ; dic  Glieder 4 bis 7 
aii der1 Spitzen und die 3 Eiidglieder ganz sclinrarz.  Vorderflügel  2h- mal  so  lang 
\vie breit, glashell, mit blrissgelbliclieii Nerveri ;  die 3te Zinke 2 mal so lang wie der 
Rand  der 2ten  Kaiidzelle;  aii jedem  Abscliiiitte  des  Hi~iterraildes,  zxt7ischeii  der 
ersteii ~iiicl  vierten Zil-ilre ein sclixvarzer Puiikt, bismcileli dic Spitze der rsten Ziiilce 
schwarz.  Heiiie gelb ; die IClauen scliwarz.  Ab~JOmtaz  grüiilichgelb. 
Körpei-länge :  1.9, 9 2.6  min. 
Hokliaido (Sapporo, Zinznnl<ei).  Zalilreiclic Esemplare gesammelt voii Herrn 
Prof. Dr. S. MATSUL~URA. J.  PsylIa Elaesi gni N.  SI'. 
\Veisslicligclb,  obeii  mit  braulieri  Flecl~cii  uiicl  Striemcil.  Stirnliegcl  l<a~~~il 
lcürzer als dcr Schcitcl,  an den Spitzeri  etwas  divergire~id. Fiililcr 11111  6  so lang 
wie die Cost~a,  \ireiss oder liellgelb ; clic  beidcii  I<tidgliedcr scliwarz.  Vorclerflügcl 
2: mal so lang xvie  brcit, glashell, niit  weissei1 Nerve11 ; aii der Spitze des Clam~s 
scllwarz ;  an jedem  Abschiiitte  dcs  I-Iii~te~i-aiidcs  z~visclieli  clcn~  RnrL'zrs uiicl  clcr 
erstcii Zitrke ein scl.i~~rärzliclibi-:i~lsiet-  Fleck ; rlic  3te  Ziilkc  11111  I !i  ninl so lang wie 
der lialid der zteii Kaiidzcilc.  Hiiitcrflügel  glnsliell, ani hussciiraiide sclitvärzlicli 
gcsäurnt.  IJeiile gelb,  biswcilcri dcr Hintei-sclic~iliel  mit brauilcm Ctriclic.  AbrJow~e7~ 
xvciss,  mit  scli~varzeli  Plecl<reii.  Genitalsegmeiit (2)  schwarz,  mit  gelblichem 
ICaiide ;  Gciiitalplatte ein wenig l31igcr als das Gciiitalsegineiit, aii clcr Sl3itzc iiacli 
Iiiilteii schwach gebogcii ;  Zailgc  sciiinal, ciilfach,  u1i1  2 so 710~11 wie  die Genital- 
platte.  Uiitcrc Geiiitalplattc ($?)  lcaum  kürzcr  als  dic  3  letzteii  13aucllseg11iciltc 
zusammen ;  die oberc I  :-I  -1- nial so lang wie die untcre, scl-iarf zugespitzt. 
I<örperläiige :  % 2.3,  7 3.0 111ri>. 
IIoliliaido (Sapporo), EIonsliu  (Towada, Tatcyamn, I<ai~lakura,  TÜtGrrii, 'Salm- 
sng0, Mailiu, I-Iagi), Xiusliu  (Kagoshima).  Znhlrciclie  Exemplare gccaiilnielt von 
Herrn Prof. Dr. S. Msr~svsiu~x. 
Trivial~iame  :  G~.i/ti-fi~Lrtr~116. 
Diese scliönc Art Icoinnit häufig auf E~LT~LZ~ILZIS  ZL~/L~C~~'LT~~L  (Cunii)  vor, uticl  iqt 
zwar sehr sch~dlich. 
Kopf uiici 7;r'orn.c röthliclibrnuil, obeil i~iit  -\xrcissliclieii  odcr gclbliclicii  I7leclicii 
~iild  Strieineii.  Scheitci an1 Hiiltcrraildc uridcritlicli concav, Stiriikcgcl n~ciss,  linutii 
kürzci- oclcr so Iniig wie dez Sclieitcl, zicriilich  dick,  atn  Xusseii-  ulid  Iiis-icnraiicle 
gerade.  F'iihlci.  Icaiim  so  lnilg  ~vic  dic Castez, gelb ; clic  2 l~1iclglicc1~1-  ~;~IIZ  ul-id 
die  Glieder 4 bis 7 nii  deii  Spitzen  scl-iwarz.  Heiilc  gelb,  mit  scliwarzcli I<la~icl~. 
Voidct-flügel 12 innl so lang wie  breit,  glaslicll,  an1  I-liiitcrraaclc  l;auii~ crlicniibnr 
bräui~licli  ges;iut~-it,  die Nerven  Iiellbräurilicll,  aiii jcclem  ~lbscliilittc  zwi';clicsi der 
ersten ui~d  der viertcr-i Ziii1.r~  ein duill<clbi-aunzr  Fleclc ; i~ii  dcr Sl,itzc  dcs  CL'iri~u~ 
sch~varz;  Pte~ostignrn  breit und lang, an der 13asis um  so brcit wie die Rnsalbrcitc 
cler  Radialzellc,  rirn  !3  voii  Radinlstüclic  der  Cost~~  cini~cliriicnrl.  Abdo!n7nc?z 
sclixvarz,  mit  gclbeiz  ~e~ihenträ1lderi.i.  Uiitere  Genitalplattc ( _5! 1 so Iaiig wie  das 
vorliergeheride Uaucbscgtneiit, brcit, die obere ragt sich übcr die Spitze clcr untcrcii KUWATA  hT:l  :.  DIE  FSI'LLID EX JAPANS.  1.65, 
hinaus.  Geiiitalpiatte (G)  so Iai-ig wie  das Genitalseg~neiit,  schmal ; Za~igc  selir 
schmal, uiil  der Gcnitalplatte 110~11. 
Iiörpcdai~gc  :  $1 2.6,  Q 3.0 mm. 
4 Esemplare iii  der Saminlung von  Herrn Prof.  Dr. C.  ~!~.ATSU~CURA  und iii 
mciiler Saiiimluilg aus Sapporo uiid Ziozaiikei (October). 
Trjvialiiame :  d4fij~Pjil-o-k@i~*n?fzi. 
5.  Psylla, spadica  X. SP. 
Köthliclibrauii ; an1  Rückeii  mit  uiideutliclicii, gelbe11  Striemeii.  Stimlicgel 
Icaurn so Iailg wie des Sclieitel,  aii  dcii  Spitzcii  divergirei~d. Fühler un?  so lang 
\vie dir Cnstn, gelb, clie  3  T<ndgliedcr sclinrarz.  Beine gelb, init scli~varze~i  Klaueii. 
Vordcrflügel  glasliell, mit brauilcm  Saume, \rrelclier von der Spitze des CZavz~s  bis 
zui- Spitze des Rrrd¿i~s  vcrläuft ; clie  Nervcii gclb ; dcr Rncliils niit dem Vorderrai~dc 
fast pnrnllcl : dic vierte Ziilkc 2 inal so  lang wie  der  Rand  der ateri  Randzelle; 
Ptri~ostig~~tir  schr brcit uiicl  um -.j der Basalbreite der Kadinlzelle.  AOrZoue~.n  brauii. 
C';cnitnll)lattc  ($-)  ciii  xveiiig  Ilinger  als das  Geiiitalsegrnclit,  aii  der  Spitzc  iincli 
liiiiteii  gcbogeii ;  Zaiige sehr sclimal, utn 2 cler Geilitnlplatte hoch. 
ICörpcrläi~ge  :  22.0  inin. 
Formosn (Arisaii).  Nur cin I<.:sctlll~lni-  gecamri~clt  an1 21.  April von I-Ierrii Prof. 
Dr. S.  M.ATSUMUI;A. 
Trivialiiatiie :  Chnhcri-fi@i~anzi. 
6.  Psylla pyrisiiga FRST. 
Psylla pyrisuga  I:OEI:S.I.CR,  Psy11.  Ter, Sat. Ver.  Prcusr. I<lieinl. 3,  15.$,  I?.  75. 
Psylla austiiaca Fr.or„ 1;.  cl.  Rlign.  1S6r, p.  372. 
Psyllß aurantiaca Crorr~~ar-,  1119.  Xuis.  1Y62, p. 34. 
Psylls rutila SIr,\;i.~-I~ür„  Psyll.  rS71, P.  394. 
Psylla lufitarsis  Si~r~tt-Dii~,  Psyll.  IS~I,  F.  394. 
Chermes pyri  Scri!irnnsr,c~a,  Geiir.  z.  Kat.  scli,irll.  Iiic.  I.  ISZT, P. 179-19j; RATZEXBURC;, 
Foestiii..  TI1,  1344, 1'.  1S7, AII~I.,  Tai. XI.  Ziiy.  2. 
1iöq)cr gclb,  gelbliclibraiiii  (jüngere Exemplare),  braun  ncler  cluiikelbraun 
(überwi~itere  Escriiplare).  Stiriikegel  etwas kürzer  als  der  Sclieitel,  xveisslicli. 
clicli, nii den Spitzen eil1  ~~eiiig  divcrgirencl.  J'üliler  uni  so  lang -\\ric die  Costa. 
gclbliclibraiiii ;  die 2  Bnsalglicdcr  nii  cleii  lTriirzcli~,  die  Glieder  4  bis  8  air  dcii 
Spitzen und die 3 Endglicticr gaiiz sclin-nrz.  Vorclcrffügel  zitn  2-J-  nlal  so lang wie 
Srcit, gI,-,slicll, mit  gelbcn oclcr  brniiiieii  Nei-veii ; Ptcrostigi~zn  um  so  breit  mic 
die  I3nc:llbr.cite  del- Rndjalzcllc,  iirn 4 dcs Kridia1stücl:cs  der  C-astn  ciiiiielirnciid. 
nbt&7nlr-;1z  gclb, bis\\.cilcii scl.i\vnrz, mit Iicllgelbliclieii  Scgmeiiträndcrli. I<örpcrlärigc :  2.5, g  3.0 mm. 
Holrlcaiclo  (Sapporo),  Honshu  [Aotnori, Tol;io).  Gcsamiiielt voii I3erri-i Prof. 
Ilr. S. I\~ATsu~WJRR,  S. MITSUI-IASHI  rr1ic1 dem ihtor  iii  zahlreiche11 Exemplare11 
auf Bir~ibäumc~z. 
Trivialilame :  ~Vtzshi-kQit-a~~zi. 
Sie cincl der Rirneiilrultur sehr scliiidlich. 
7.  Psylla  sapporelisis  X- Sr. 
Brä~~~~liclirot]l,  oben mit rijtJ1licheii Fleclieil  ~ii-icl  Stricilieti.  Schcitt.1 am Hin- 
terraiide uiideutlicli  concav, um 2 so lang wie  am  Hintcrrande  breit.  Stirnlcegel 
scl~xvärzliclibrauii,  so lang wie der Sclzeitel, LZII den A~~sscnräiicler~~  coiicav, mit clcii 
gerader1  Iimei~räiiderii.  Füliler  um  so  laiig  n-ie  die  Costn,  hellBrnriil,  clie  2 
IGidg-lieder  ganz,  die  Glieder 4 bis 8 aii den Spitzcil ui~d  die 2  Rasalglicler  aii  den 
bvurzeln scli~varz. Vorderfliigel 21 nla 1 so  1a11g  wie  breit,  glashell,  mit  brauneil 
NerTcii ; Pterostig?en  weiss,  riii  der  Basis  iim $ so  breit  wie  clic Basalbreite cler 
Radialzelle, um  2 cles Radialstiicbes dcr Cost~a  einiiehiiie~~cl.  Reine brauii, die Schcn- 
kcl vormiegeild uiid die Scliierieiz an rlcii TVurzclil geschwärzt, die I<laueli sch~~:.i;arz. 
AbcLaislze~z scli\varz,  mit  rothen  Segmeiiträ~iclerii.  Uiltcrc  Geiiitalplatte  (g)  ein 
wenig  läiiger  als  die 2 vorliergeheilcleii  Bauchsegme~ite  ziisnmmcn,  sehr  scliiiial, 
allmiihlich scharf zugespitzt, deutlich kürzer als clic ähiilicli gcbildetc  obere. 
Körperlänge ;  (j?  2.8  mm. 
Diese Art stellt clcr PsyZZcz  pglrixr~~:gn  FRST.  nalie nii, es ~intersclieidct  sich aber 
durcli etwas 1äiigei.e Stirill;cgel,  sowic  aucli  clurcl~  schmälere  ulid  ctn-rrs  Iaiigerc, 
uiitcre Geiiitalplattc (T),  welche bci  snp$ol*e7zsis  3iiial  so  lang  wie  aii  der Basis 
breit ist, bei py~isz~zn  clagegeii um  I f mal so laiig wie aii cler Basis breit. 
Hokkaido (Sapporo).  Nur  eiii  Exeri~plar  gcsnmniclt  von  E-Tcrrn Prc~f.  Dr. S* 
&IATSUMURA. 
Trivialiiamc  :  Ifir06n~~n-/Stjt~n~1zi. 
8.  Psylla peregrina  VI'KST. 
Psylla peregrina Fa~z~s'rn~,  Psyll.  Ver.  Kat. Ver.  l'reuss.  Rlieiiil. ;,  IS~S,  p.  74. 
Psylla Carpini FOERSTER,  Psyll. Ver.  Kat.  Vci. I'rcu~s,  Rlleinl.  ;,  rS&  11.  72. 
Psylla crataegicols Fr.os,  Rbyn.  Livl. 11.  1861,  p.  474. 
Hetlgelb oder griiiilichgell, oben mit gelbbräuiilicheci  Fleclieii.  Stin-ikcgcl so 
lang wie der Scheitel, scharf zugcspitzt, eiii wciiig  ~livergi~cnd.  Fiililer um halb so 
lang wie clie  Cos~n,  gclblichgrüii, die 2 Iiticlglieder uiicl  clie Spitze des Stell scl-iwarz. 
Vovclerflügel  um  z,t- mal  so  Iaiig  wie  breit,  glashell,  mit  ~~~cisslichcti I<UWAJ;AMA : DIE PSVLLIDEN  JAPANS.  167 
Geilitaliell  des Q. gerade so wie bei Psylln Mn6  ;  Geiiitalplatte (/6) deutlich länger 
als  das Geiiitalsegmerit,  einfach ; Zange  sehr  sclimal,  ein  ~veilig  kürzer  als  die 
Gcriitalplatte. 
Körperlänge:  e1.5,  $2.5mm- 
Zahlreiclle  Exemplare iii  der Sammlung von Hel-rii Prof. Ur. S. MATSUBIURA 
aus Sapporo (H~kkaidoj  utid Kamakura (Hon~hu,  Juiii). 
Tiivialname :  iJfida?-i-kzji~n~lri. 
g.  Psylla jamatonica  X. SP. 
,  . 
Hellgüll oder hellgelb.  Sclieitcl iim l-  so lang wie arn  Hiaterraiicle z\visclien 
cleii Augeii breit, am Hiiiterraiide fast gerade.  Stiriikegel  L!RI  4  so lang wie  der 
Sclleitel, mit deii gerac1ci.i Iriiieiiräiiclerii zusai~imenscliliessciid.  Fübler kaum mehr 
als ;,  so lang wie die Cosin, bleicligelb ;  die Glieder 4 bis 8 an1 dell Spitzeii ii~icl  dic 
2 Endgliedcr ganz sclisvarz.  Vorderflügel  2mal so  lailg  mic  breit,  glasliell,  bis- 
xvcilcii  sehr  scliwach gebräuilt, mit bleichgelbeil  Nerven ; Pkrustig~~zn  so  breit 
mic  iim  $  dcr  Basalbreite  der  Radialzelle,  um  $  des  Raclialstiickes  der  Castn 
einnchinend, die jte Ziiilte  um  2 mal  so  laiig  wie  der  Rand  der 2teil Ranclzelle. 
Beiiie utid A brz'u7nerz  grün oder gelb.  Uritere  Genitalplatte ( 9  j um  14- mal so lang 
wie  clas  vorliergeliencle  Hauclisegment,  breit,  die  oberc  deutlich  Iätiger  als  die 
uritei-C, 1~1ötzlicl-i  zugespitzt.  Geiiitalplatte (2)  um I  mal so hoch wie die Sange, 
~iacli  liiiiten gebogei-i, am Ende zugespitzt ; Zange etwas 4 mal so liocli wie aii der 
Basis breit, mit sch~varzer  Spitze. 
I<örperläiige :  1.5,  2.0  "in. 
Diese  Art stclit der J->sylln  jevegrilzn sehr iialie an,  uiiterscheidet sich jodocli 
clurcli kürzere Füliler, sowie auch kürzere uild dickere Stiriikegel. 
1 
Zalilreiclit:  Exemplare in  der Sammliiiig von  I-Ierreii Prof. Dr. S. ~~~~PSUNRA 
und 81.  IST-IIDA  aus Sapporo (Ilokkaido), Tokio, ICIoji  urid Totonii (I-Ioi~sl-ru,  Jiili). 
Il'rivialname :  I.'nnzato-k~i~-nlIzi. 
10.  PsyUa  Mali SCHDBIG. 
h 
Che~mes  Xali Sci1~11nrc~~r;~r„  Beiti-. z. Nat.  scliadl. In..  IV.  1836.  P.  186-199. 
Psyila Msli FOBRSTER,  Psyll. Ver.  Nat.  Ver.  Preuss. Rheinl.  3,  1Sq8,  p.  72. 
Psylla crataegicola FOERSTER,  Psyll.  Ver.  Szbt.  Ver.  Preuss. Rlieinl.  3,  1845, P.  72. 
Psylia dubia  ~~OERSTER,  Psyli.  Ver.  Nat.  Ver.  I'reuss.  Klieinl. 3,  1848, p.  73. 
Psylla aeruginosa FONRSTICR,  Psyll. Ver.  Nat. Ver.  Preuss, Xheinl. 3,  rS48, p. 97. 
Psylla occulte~  FOERSTI:R,  IJ5yll. Ver.  Nat.  Ver.  Preuss.  !theilli.  3.  rS48, p. 98. 
Psylla Mali FLOIV,  Rhyii.  Livl.  11.  1861, p. 474. 
Psylia rubida ~IEYER-D~~R,  Psyli.  1871,  p.  393. PsyiIn claripennis M~;rca-I)ü~,  I'sgil.  1871, P.  400. 
Psylla viridissima SCOTT,  Traiis. Ent. Soc. I.ond.  1876, p.  543. 
C :-  ~i~~tilicl~gclb  ;  Sclieitel, Do~-s?iZz~~lr77~  ui-icl Kücken niit rötlilicligclbcii Flccl~en  und 
Stricmcn.  Stirliliegel  so  lang ivie der Sclieitel, de~itlicli  clivergireiid.  Füliler ur11 
-6-  so lang vwie  die Cosicr, gelb ;  die 2 Eildglieder  uiid  die Spitze dcs  8tcii scliwarz. 
VorderAUgel uin 24- mal so lang wie breit, glasliell, mit gelbliclicri Ncrvetl ; Preros- 
ikilan  zicmlicli  brcit,  gegen die Spitze hili  plötzlicli  versclim~1ei.t. Addui~irn  uiid 
Beiiic  gelb.  Grilitalplattc (2j  etwas Iiöher  als die  Zange,  ei/ifacli ; Zaiigc  selir 
schmal, cluiclia~~s  voii gleicher 13reitc, clie Spitze scharf zugespitzt.  LTntcrc Gciiital- 
platte (9)  l.;ui-z  und  breit,  plötzlicli  zugespitzt,  die  obci-c ~vciiig  läiigcr  als die 
~intrrt:. 
I<örl'erlaiige  :  /g 2.5,  9  3.0 mm. 
4 Excl~plare  iii der Samrnluiig voiz  I-Icrrn I'rof.  Dr. 5.  MATsU~~URA  aus Sapporo 
(Hol;..  Juli). 
Trivi:~li~amc  :  Xi7~go-kz./ir-n~1zi. 
r r .  Psylla iligriantemiata  X. Sr. 
Gclbliclirotli ; arn  Hiiiterrnlidc  cles  Sclicitels  und  des Proiiot~~ri-is  bleicligclb. 
Stirilkegel  ein  xvetiig Jäiiger  als der  Cclicitel,  gckb, :iin  Iiiiieiiraiide  gerade,  am 
Ausseiiraxide  coiicav,  Iiaum  clivergireilcl.  Auge11  scli~\~t.ai.z.  Fülilcr  Liin ;j so lang 
wie die Castn, scliwarz, die 2 Basalglicdcr gelb oder dunlrelgelb.  Vurderflügcl ~11n 
2 mal  so lang wie breit, glashell, seltcn sehr scli~~~acli  gebräunt, mit gclheii Ncrvcil. 
Heitie  gelb.  AbnTa7rtc?z  gelblicllrotli.  Geiiitalplatte  (i$) 2 mal  so  lang wic  das 
Gciiitalscgmerit ;  Zaiigc cirl xveiiig kürzcr als clie Geiiitalplatte, 4 mal so lang wie aii 
der Basis breit.  Unterc  Geiiitalplatte (9)  lcnum  kürzer  als  die  vorlicrgelicliclcri 
Bauchsegineiite ziisamrneil ; die  obere deutlicli läiiger als die ui-itcre, die bcictcri aii 
cleiz Spitzen scli~x-s-rirz,  scharf ziigespitzt. 
Körperlängc :  Q 2.0,  3.5 mtii. 
6  Exeriiplare  ii-i  der Saintiil~~iig  von  Hcrrii  Prof.  Ur.  L;.  MATSUMIJRA  aus 
Halcoilc (Hoiisliu, Juli). 
Triviztlnnine :  Hige/*zc7-a-ll~@ir-c~71zi.  t. 
r 2.  Psylla  arisana  N. sr. 
Scllrnutziggelbroth ; Prnirotzi?n n~eiss.  Scllcitel  am  I-Iilitcrra~ide  ciii  wenig 
coiicaxr, I.;auni uin 2  so  lang  wie  an1  Hi~lterraildc  brcit.  Stirii1;egel  ivciss, an dcr 
Spitze gescliwärzt, ciii .ivcliig Iätigei- als der Scl-icitel, an1 Iiiiicilrande  gerade. uiid 
ain  A~isseiiraiide coricav,  divei.gireiid.  Fühler  l.;auiii  + so  lang ~vi.e  die. Costn, 
scl.ililutziggelb,  CI  ie  2  Eiid gliecier  sch~varz. Vorderfliigel  um  2 B mal  so lang wie breit. glasliell, niit feillcil, scll~varzeil  Nei-vcii; IJLcrasli~7~zn  aii clcr 13asis um  so breit 
wie  die  Bacalbrci'ce der  Radialzelle, & des Iiaclialstücltes  der  Costcl  einnehnlelid. 
Bciile  scllln~~tziggelb.  ABdonzelz  schwarz.  Untere Genitalplatte (q)  so lang oder 
eil1 wellig ]äilger  als die  vorliergehcnde~i  Baachsegme~itc  zusammen, scl-imal, all- 
mählic]-i zugespitzt, die obere deutlich lär-iger als die untere,  C@  beicleii  gelb,  mit 
scli-tr~arzcil  Spitzen. 
Köi-perläiqe :  9 2.5 mm. 
Formosa (Arisaii).  z  Escmplare gcsaminelt atn 2 I. April voii I-Ieirii  Prof  Dr, 
S. ~~~A~SUA~URA. 
Tri\-ialiiame :  Arisrr~z-~;zjii~rr112z'.  >Ii Irr?.  ir, 
1  lfl 
I 3.  Psyua Alni  1,. 
Chey-lnes Alni  T>is?;r,  F.  Suec.  1761. h-r.  rco8. 
psylla fuscinervis I~OI<RS'~ER,  l'syli.  Ver. Kat. Tcr.  Pieu\s,  Jtlicinl. ;,  1848,  1).  70. 
Psylla Heydeni  IToensrrri~,  I>syll. \'er.  Kai.  Ver.  l'reus;.  I<licilil. 5,  1848, p.  Si. 
Hcllgrüii  oclcr  gelb,  bis~\rcileii  1icllrbtl1licligeIb ; 1<üclceii mit  rötlilichgeIbeii 
FIeclzc11 ulid  Stricmcii.  Sclicitel 1;ui-z,  iii der Mitte  B so lang wie:  aln  Hiiltc~-raiide 
breit,  Stiriil<egel so lang oder etwas kürzer  als der  Scheitel.  I~iililci-  so lang wie 
der Körper, gelb, clic 5  Eildglieder grinz  sch~z~arz,  das 3te und clas 4te Glicd aii der 
Spitze gesch~värzt. Vorderflügel  2; mal  so  laiig  wie  brcit,  glaslicll,  mit fciiieii, 
cluiilielbrauiieii  oder scli~~~ai-zcn  Nerveii ; dcr Rniiclner~  am  Vorderraiiclc  uild  clie 
l3a;is  des Iliiit-errai~dcs  grüii oder gelb.  Beiiie grh~  odcr gelb ;  dic Scliieiicri an dcr 
Basis  mit cinem  kleiiieii, sch~varzcn  Flccl; ; das ztc Tarsciiglicd, selteii auch das 
erste gcbräu~it. A bdonl~vz  grün oder gelb ;  Geiiitalieii dcs Q. laiig, scharf zugespitzt. 
örer1ige  :  % 3.0,  $!  q .o mtn. 
4  Escriip1;irc  iii  der  Sarilmlrriig  von  Hcrrii  Prof.  Ur.  C.  MATSU~\~UILA  aus 
Sa~~poro  ui~d  %ioz:iiikci (Holi., Juli-August). 
Trivialiiriinc :  NLZ~ZIZO-keir-rrnzi. 
r 4.  Psylla Foersteri  FLOI~. 
Psylla Al'lli  ~ERI  ILI.L., Jiilcycl.  3letli X.  1825,  11.  229. 
Psylla Alni Foi:as~~n,  I'ayll.  \'er.  Kat. T'er.  Prcucs.  IClicii~l.  3,  1848, p. 70. 
PsylIa Foersteri Firn., Rliy11. 1.ivl.  11.  1861, 1).  458. 
Hellgrüii, liellgclb c~der  grüiilicligrlb ; DorszlZzt71t iirid Kücli~il  iilit hcllrotiigclb 
liclieii Flcckcil.  Sclieitel und Stirii1;egel  gerade wie bci PsjflZa Abi.  FGiiler so lang 
\\fit:  der  I(örper,  gelb ; die  3  Endglicder  uiicl  die  Spitzen  vor1  4  bis S scliwarz. 
Vorderflügcl 2;-  mal so lang n.ic breit, glasliell, mit  Iicllgclbcn oder grüiicii hTerven; 
Pt~*nst<q711n  ui1cIeutlicl~.  13eiilc:  gelb  oder  gcll~licligrü~~  ; die  Spitze des letztcii Sarseliglieclcs schwacli gebrä~itit,  clie  Klauen  diiiih-clbrauii.  Abcia71zen nncl  Gcni- 
talie~i  grün ober gelb. 
Körperlänge :  22.5,  $!  4.0  mrn. 
Zahlreiclie Exemplare in der Samrnluilg vor1  I-Ierreii Prof. Ur. S.  JTATSUMURA 
und Prof. Ur. J. NIISHIMX  aus  Sapporo, Zinzaiilrei (I-Iali., Juli-Aug~ist) und T<~\x~acl& 
('Koi~sliu,  Juli). 
Trivialnamc :  I<o-ha~uzo-k~i~~n7~zi. 
I 5.  Psylla rnagnifera s.  SP- 
13rauii ; auf cIe1~  Riickeli  niit  ~reissgelbliclieli  uiid schwarzbräuiiliclieri f;lecl;cil 
uild Striemen.  Die Form des Sclieitels uiid cler Stil-nkegel gleicli  gebildet \L-ie  hci 
PsylZa RLlti; cler erstere mit 2 clunlielbraiincil  Flcclieii.  Fühler  so  lang  \vic  dei- 
ICörpcr,  gelb ;  die  7 Basalglieder an dcr Basis schwarz, das qte ~liicl  clas 5tti Glied 
an dcr Spitze uild  clie übrigen  gaiiz  ccliwarz.  Vordcrflügcl um  mal so lang ivie 
breit, glasliell, mit bellbraurien  Nerven.  Reiiic  gelb ; die  Tarsengliecler  SC~I\L-:LC~I 
gebräunt ; die Klaucii scli\~~nrz.  A  ~~Z'OIIZC~Z  scliwarz,  riiit  röthlichgelbcii Segnieiit- 
ränderii.  Gerlitalplattc Cs)  2 mal so laiig xrie clas Gei~italsegn?c~it,  an1 Hiilteri-aiicle 
iii der Mitte schxvacii coiivcx, aii der Spitze plötzlich zugespitzt ; Zange  eiii  wenig 
kürzer als clic Geriitalplatte, mit et~iras  vcrdiclitcr Spitze.  U~itcrc  Crciiitall>l;~tte  (9) 
eiii wenig kürzer als  die  3  vorllergclieiicle~i  Bciuclise~n~ente  ziisarnmen,  clie  obcrc 
kaum liingeir als die uiiterc, sehr cciimal, scliarf zugesl~itzt. 
Körperlaiige :  & 3.8,  5.0  mm. 
Hnlikaido (Ziozaiiliei).  7 Exemplare gesan~mclt  ;in1  10. (7ctoher  von  Hcrri~ 
Prof. Ur. S.  MATSUMURA  uiid dem 12utor. 
TriviaT11;~me  :  Ügata-ki/zrnuti. 
Cherines Betulag LTXSE,  F.  Suec.  1761, Xi-.  1007. 
Cherines Zeteerstedti  T~-ro>rsos,  Opusc. cnt. VI11.  lS77,  11.  Sjz. 
Hellgelb, rötlilichgelb oder grüillicligelb ; Rüclccn mit gclhIiclirotheii  I;Icci.;cil. 
Scheitel arn Hit~terraiicle  coiicav.  Fühler Lim  4 so lang wie clie Costrr, llellgelb ;  cIItr 
z  Enclgliecler ganz uiid clie  Gliecler 4 bis  S aii clen Spitzeil sclin.arz,  ilicl~t  selten clie 
5  oder 6 Iiittztcn Glieder ganz schxvarz.  Stiriikcgel  so  lailg  xjrie  clcr  Schtiitcl, all- 
inählicb scharf zugespitzt,  stark divcrgircncl.  Vorderflügel  uni 24 mal so lang wie 
breit,  gladiell  mit blriclien oder bräurilicheii Ncrvcri ; Pte~~ostipn(z  kurz uild sehr 
breit,  aber  plötzlich  verscl~mälcrt.  Rcirie  scl1rnutziggcl1~  ;  clas  2te  T;trs;~lgliccl 
gebrgu~it,  die Klauen scliivarz.  A bcEun2e?z hellgrün oder gelb. *  Körpcrläilge :  & 2.0,  (F  3.0 mm. 
Zalilreiche Exemplare ili  der Sainmluilg von  Herrii Prof. Dr. C.  Allarsun~uiirl, 
aus Sapporo und  Noboribetsu (Holr., Juiii-Juli). 
Trivia  lnamc :  Knbn-Kljiiami 
17.  Psylla nigrita  ZETS. 
Chermes nigrita ZB~TERSTEDT,  F.  111s.  Lzpp.  I.  ISZS, P.  556 ; IIIC.  1-npli.  1840,  p. 301). 
Chermes pulchra ZETTERSTEDT,  111s.  Lzpp.  IGO, p.  3q, 
I 
psylla pineti FLOR,  Kliyii.  I.ivl.  Ir.  1861,  y. 471. 
Psylla siinilis MEYER-DÜR,  PsyII.  1871,  P. 393. 
Hellgclblicliroth ; Abn'a?~tcn  hellgrüii.  Bei  deii rluiikcl  gefarbtcii  Esemplareii 
rötlilichbra~iii  oder sch~x~ärzlicl~brau~i  ;  hbdonieii scliwarz, mit  rotligelbliclie~i  Seg- 
me~itfäiiclcr~i.  Sclicitcl  nrn  I-Iiaterrandc coiicav, iil der Mitte  etxvas kürzer als die 
I-Talftc seiner Urcitc.  Iiülilcr  eiri  ~vetiig  lri~iger  als die Hälfte der Costn, gelb oder 
hrauii ; dic 3 Eiidglidcr ganz, das 4te uiid  das  Ste  Glied  an der  Spitze  scIi~varz. 
Stiriiltegel so lang wie cler Scheitel, divcrgirelid.  Vorderflügel  2.j nial  so  lang wie 
brcit, glasl~cll,  meist selli- sclin~acli  gebräuiit,  riiit  mclir  oder  ~veiliger  gebräuiiteii 
Nerveii ; Pt~~rosi'i~uzn  lang uricl breit.  Reine gelb,  die Klarieii,  nicl~t  selten  aucli 
das letzte Tarseiigliccl, brau11 ; lxi deii duiikeIgcf'jrbteii  Excmplarcii die  Sclic.iilte1 
Körperlaiige :  $. 2.0,  L&  3.0  mim. 
Zalilreichc P~xcniplare  iii  der Sarnmluiig voii Herrn Prof. Dr. S. ~IATSU~~UKA 
uiicl iii mciiicr Sammluiig aus Sttpporo ~iiic1  Ziozriiiltei (Hok., Juli-October). 
Trivial~inme  :  d/l~ts?l-&?j.i7~n?rzi. 
Eiilfgirbig  coralrotli.  I~ülilcr  uiicl  ßciiic  mciss,  die  erstcre  mit  3 rotlilicheii 
Basal-uild 2 scliwärzen Eii~lgliecle~  ; clie  Scliciikel  rotl~. Stirnliegel kurz,  um 2  so 
lang ~vie  clcr  Scheitel, ciii xveiiig clivergiereiid.  11ugcii  hra~111. Iliülilcr  liriiini  der 
Costn laiig.  Vorderflügel iim  2.j  111x1 so lang  wie  breit,  glnshell, iiiit  blt-ichgelbeii 
Nervctl.  GeiiitaIplatte (2)  eiiifacli, ka~irn  länger als clns (';enitalseg~iiciit, ciii wellig 
hehaart ; Zange  etwas kürzer  als  die  CeiiitalpIatte,  scharf  z~igecpitzt.  Untere 
Gcllitalplattc (J&) so lriilg  wie  die  3  vorliergehendcii  Baiichsegr-rieiitc zusatilrneii ; 
die obere deutlicli läiigcr als dic uiitere, allm5hlich zugespitzt. 
T<ör~crläiige  :  3  1.5,  $ I .S rilri~. 
Zahlreiche Excrnplai-c iii clcr Snn~mlung  von I-Ierrii  Prof.  Dr.  5. ~IATSUJZURA iiiid In  niciiier S:irnnilur~g  znus E-In1;ndate (IIoli., August), liam~~li~ira,  I-Iagi. Tal;asago 
(Hoasliu, Mai-Jui~i)  und I<agosliiniri. (Iiiushu, Juli), 
Tiivialiiainc :  Berri-ll.@ir.cri/ri. 
$9.  Psylla  melina FLOR. 
Psylla iileliila F!.!>& ILliyn.  Ilvl. 11.  ISGI,  p.  477. 
Iiellgelb ; auf dein I<ücl;cii  mit uiideutliclieii, gell11icliei.i FJeckcii uild Stricineii. 
Sclicitrl am IIiiitcrraiidc ein xscjiig cdiicav oclcr  Fast  gcrade,  iii  der Mitte um 4  so  $ 
lang ~\-ie  an1 Wiiitcrraiide breit.  Stiriilicgel kaum  läiiger  als  cler  Scheitel, aii den 
Spitzcii sch-\vacl-i  ;~bg~suiid~'t,  ein ~vctiig  clivergireiicl.  Fühlci- un.i  SO lang nric dic 
Costn,  bleicligelb,  die  2  I.3ndglicder  uiid  die  Spitzc  clcs  8tci1  Glicdcs scli~im-z. 
Vorclcrflügel  a mal  so  lang  wie  breit,  glasliell,  mit  fcincii  gelblicllcri  hTcrven  ; 
Ptcs-ostigmrr V-ciss,  zietiilicli breit, allrn9lilicli gegen clic Spitze  hin versclirnälcrt, um 
2 bis  3 vom Raclialstiiclie  cler  Costn  eiiiiichnieiid.  13cinc  ulid  Abn'r>7fze7z hcllgclb 
oder sclitnutziggclb.  - 
Iiörpwläiige :  .$ 2.3,  $!  2.5 iilrn. 
7  Eser~ipl;ire  in  der  Samtnluiig ~oii  I-Tcrrii  Frof.  Dr.  C.  MATSUMURA  aus 
Sapl~oru  (Hof<.,  Juni), I-lnli<->iic,  Rama1;iira  uiid Soliio (Iloi-isli~~,  Juli). 
Srivialiiamc :  iZ7~2ci~o-kZj-i~n7Izi. 
20.  Psylla toroeilensis  X. Sr. 
GelbliclibiGaur-i. Sclicitel iii cler  Mittc  kaum  3  so  lang  wie  am Ilii~tcrraiidc 
brcit.  Stiriilcegel  ciii  \=,-eilig Iiür~el-  als  der  Sclieitcl,  ziemlich  stark divcrgircrid. 
l;ülilcr  so laiig wie die I-lalftc dcr Costn, gelb ;  clic  2 Basalg-liccler gclblicliroth, clic 
2 Eliclglieder ganz uild  die  Glicdcr 3 bis S aii  dc~i  Spitzcii  sclixvarz.  Vorclcrflügel 
uti~  22-  nlal so lang wie breit, gelhliclihrauii, mit cbe~i  so gefärbtcil  Nerveii ;  pteros- 
rignzcr  ari der Basis u111 4  so breit wie die Basalbreite  cler  Radialzelle, und iiin  ;5  so 
lang wie das Radialstücli dcr Costrz.  Hciiic gelbliclibrauii; dic Klaueii cl~~i~kclbrauii 
oder sclin-arz.  Uiitcre Geiiitalplattc (9)  etwas  kürzer  als  clie  2  vorl~crgclieiicleii 
Bauchsegmente zusammen, allriiälilicl~  zugespitzt ; die  obere  ein  nlciiig  läiigcr  als 
clic iiiitcrc. 
Rörperlaiige :  52 2.7 mm. 
Foriilosa (Toroeii).  Nur ein ILxemplai- gcsarninclt ain g. April voii Hcrrli 13-of. 
Dr. S. ~\'EATSU~LIUIIA. 
Triviali~amc  :  TU~~~CIL-~~~~~~UZ~. liUWAYXbIA : DIE  PSYLT,LIJE'X  JrlPhSS.  373 
z r .  Psylla ziozankeana N. SP. 
Röthlicl-igelb ;  auf clcin Rüclteii mit sclimale11, liellgelbcii  Striemen.  Scheitel 
am I-Iiiiterrande  fast gcrade, iii der Mitte kaum kürzer als die Hälfte seiiier  Breite. 
Stirnltegel  so  lang wie  der Sclieitel, dicht nii  eiiiaiider  scliliessend, an dcr Spitze 
breit abgeruiiclet.  Fühler gelb, init sclitvarzer Spitze.  Voi-derfliigel LI~I  a ;,  inal so 
lailg  \,rie  breit, schmutziggelb, mit ebcli so gcfiirbteil Nerve11 ;  Pterostiginrt  an der 
Basis um  3  so breit  wie  clic  Basalbreitc  cler  Radialzellc.  Neiiie  gelb.  Genital- 
platte (*)  sclimal, I .j  mal so lniig mic das Gciiitalsegmeiit ; Zarige um ;  der Geiiital- 
platte lang, sehr sclimal. 
Iiörperlängc : $  2.0 111111. 
IIol~l<niclo  (%iozniil<t.i). Nur ciii Eserilplnr gecaiiimelt ani 2s  August vc~ii  Hei-rii 
l'rof.  5.  2Vi~~rsunic1:~. 
?'rivialiiamc  :  Ziucn~~-kZji'r~~~~zi. 
2  z .  Psylla salicicola 1:~s~. 
Psylln snlicicola l~nrissri~~,  13syll, Vcrii. Snt.  Ver.  I'cr.  1'1-etiqq.  Ktieiiil. 3.1Sj8, p. 72. 
Psylla rufula l~'~~i:.nc.ri~~~,  t'syll,  Ver.  Sat. I'i-euw.  I<liciiil.  ;.rSqS,  :L  76. 
Psylla subgranulata Fo~~srica,  I'syll,  \-er. Sat. Ver.  IJreuss. Pheiiil.  3.1848, P.  94. 
I-iellgclb oder röthlichgelb,  obeil  mit  bräu~ilicligelbcil  Fleckeii uiicl  Striemen. 
Scheite1 iii der Mitte uni .j so laiig xvie am Iliiltrrralide  z~visclicli  den Xugeti breit. 
Fiililer ciii nreiiig iiiehr als  !3  so lang wie  die  C'nstn,  gelb ; clic  z  Ei~dgliedcr  ganz 
~iiicl  dic Glieder 4 bis S aii dcii Spitzeii scliwarz.  Stii-iikegel so laiig oder ct\vas Iäiiger 
als dci- Scheitel, nicht- oder wcriiger  divcigirerid.  Hciiie  blassgc-lb,  his~vcileii  die 
Uasis  tlcr  Cclicnl<el scli~~i\rncli  gesc1i~vii1-zt.  Vorclcrflügcl  glnsliell,  mit  bleiclieii 
Ncrveil ; aril  Flintcrraiide  iialic  vor  clcr   steil  Zinlce  eiii  I;urzer,  scliwnrzci- oder 
brauiicr T,äilgsstrcif, \velchcr die Spitze des Clni~~s  ausfiillt.  jf.bfio~!z,e~z  gelb  oder 
rötlilicligelb. 
I<ijrperläage : ;P  2.3, 9 2.5 111111. 
5  Exempl:~re  iil der s~lri~illung  voii  Iierrii I'rof.  5.  lI~l'Sti31Ul:.\  aus Snpporo 
(April-Juli) uiid  13alcoiii. (I foiisliü, Juli). 
Tiiviali~ame  : 
23.  Psylla  ambigua Ijns'l'. 
.  . 
Psylls ambigua L~'~.i~as.i.~~,  T'syll.  Ver.  Sat. Preuss.  Rliciiil.  ;.ä48,  11.  74. 
I?syl1'a insipnis ~~<~ir:irsi.i:.i,,  LJsyll. Ver. Xat.  Prcusc. RlieiiiI.  ~.IS~S,  IJ.  7.1.. 
Piylla abdokninalis iv[s~-~rc-I:)Ün,  l'syll.  1871, p. 394. 
Psylla stanolabis 1:.  I.iiw,  Yct.  iiouv.  eilt. 11.  1876.  p. 64. Psyila stenolabis P'.  I,ii\i,  \.ei;li.  d.li.1;.  Zool-br,tnii.  (;C>.  1877, 12.  144.  1':~f.  \'T.  I"ig  10 ;E-13. 
C!hermes annellata 'l.~osrsiizr,  Opuic. eilt.  YTII.  1877,  IJ.  836. 
Gelb.  Sclleitcj  iil  clcr  Mitte  2  so lang wic arn I-Iiiitci-ralidc zwisclic~i  den 
Augei~  breit.  Stirtlkcgcl so lang \\.-ie  der Scheitel, ein  itrcnig  divergirencl.  Fühler 
cleutlicli küi.zcr  :rls  die I-Iälfte der Castn, gelb, die 2 Eiiclglicdcr ganz uild dic Glieder 
4 bis S aii clcii Spitzen ~cliwai-z. Vorderflügel uni 2 2 nlal so lang ~ic  breit, hellgelb, 
allmählicli. gegen die Spitzc hiii  ct~vas  cl~~iiklcr  gefarht ; Nervcri  eben so  gcfltrbt. 
13eine bleichgelb ; das letztc Tarsellglicd  braun.  A b~z'ome7a grüillicligelb.  Untcre 
Gc1lita1~latt.c ($1  ein  lveiiig  l&ligcr als  die  2  voi-liergeliei~clcil  Baiicliscgrneiitc 
zusariinicli ;  die obere lcauin Iängcr als die untere, aIlrnälilicli zugespitzt. 
I<örperläilge : !$  2.5  mm. 
I-Iolrkaido  (Sal->pos«).  Nur.  ein  Escn~plar  gesammelt  von  Ilcrrll  I'rof.  5. 
MATSX~IVIURA. 
Ti-i~ialn:~mc  :  ka1t~g~i-/¿.zjz7~n~11.i. 
34.  PsyUa kiushuensis  N.  SI>. 
Gelblichbraun ; i>~oyonotzr77z  wcisslichgelb, Sclieitcl, Dc)~,szrlzt~~z  ulid  I<üclteii mit 
bleicligelbc~i  Flecl.reti uiid  Striemen.  Stiriikegel  eiii ~vciiig  länger als dcr Sclieitel, 
~veiss  ocler gelb, dick, mehr oder weniger clivcrgircild.  Fühler so lai~g  wie dei- I<örpcr, 
gelb ; die  2  Eiidglicclcr  schwarz.  Vorderflügel  2 J inal so lang tvic brcit, glasliell 
oder sch~~-\.acli  gclblicli gcfarbt, aii dcr Spitze des Clavz~s  schwarz.  Beine gelb, bis- 
weilen die I-Iiiitersclieiiltel vorlrriegend sclisvarz, das zte Tarseilgliecl LIIIC~ die IClaucii 
-  schwarz.  Abdomeii scl-i~varz. Gei~italplattc  (Qj  ein wciiig länger als clic  Zai~gc, 
eiiifacli, sclimal ;  Zange sehr schmal, 41nal so liach wie aii clcr Basis breit.  Untere 
Gciiitalplatte ($1  um so lang wie  die  vorhergelieiideii  Uauchsegmeritc  zusammeii, 
sclimal, ein xceiiig kürzer als die Bhillicli geformte obere, allmählicli zugespitzt. 
Es unterscl-icidet sich von P. snlicicodn clurcli die Füliler-und Ko~pe~läilge. 
ICöiperläiige : & I .5,  L&  1.7  mm. 
5 Exemplare iii  dcr  Satniiiluiig  von  I-Icrrii  Prof.  S. MATSUMURA  aus ICiushu 
utid Forrnosa (April).  . 
Trivialtiame :  Ilrz~kzrs/li-kq;r'i3-n?1zi. 
Rütliiichgclb; P?r07rolzr?iz  wcisslicligelb, am  Vorderraiide cles Do~~suZz~nz  scliwarz 
gesäumt, auf dem Rücltcn 2 schwarze Puiikte urid auf dem Abdome?z an der Basis 
ein grosser.  Scheitel am Hinterraiide scl~wach  concav, um  .&  so laiig wie am  I-Iii~ter- 
ratldc breit.  Stirliltegcl so lang wie der Scheitel, an der Spitze etwas abgestumpft, ICUWAYAMA ; DIE  PSYLLIDEN  JAPiiNS.  I75 
\\rciiig divcrgil-cnd,  Fühler # so lang wie die Costl?, gelb ;  die 5 Elidgljeder ganz 
uild  das 4te Glied aii dcr Spitze schwarz.  Vorderflügel um 2 mal so lang tvie breit, 
plb,  niit sa1ilreicbeii, scl~wärzliclibrauneii  Puiikteii ;  Nerveii eben so gefärbt, in  dei 
Spitze des CZai-tvus scl~marz;  Raiidnerv aii der Spitze des Pterostixrnns  uiid ail jeder 
Eiiltniii1düllgsstefle des RnrEizs und der vierte11 Zirikeri mit einem kurzeli, scliwarzen 
Streife ;  Ptt'erostiggrzn aii der \Vurzel  & so breit wie die Basalbreite  dcr Radialzelle, 
2 \,om  Radialstücke  der  Costn  ciiinehmend ;  rste  Raclialzelle  um 2 mal  so  goss 
lvie 2te.  Beine gelb, die Klaueli brauii oder sclr~varz. Geiiitalplattc (G)  so lang  wie 
das Geiiitalsegmetit, am Hiiiterralide stark coiivcx ; aii der  scharfeii  Spitze i-iacli 
liiiiteii  gebogen ; Zange ein  xenig liürzei-  als  die  Geliitalplatte,  scliriial.  Untei-c 
Geiiitalplatte (9)  so lai-ig wie  2  vorliergcheiide  Bauclisegmente  ziicammeti, breit ; 
die obcrr ein wciiig läiiger als clic uiitcre, piötzlicli zugespitzt. 
Korperläiige ; $-  I .6,  1.8 ~iiiii. 
I:«rtiiosn.  G Hseniplare gesammelt voii Herrii I'rof.  C. MATSUMURA. 
Tri\-ialnaiiie :  Mitszr  hos/~i-Kz/irni~zi. 
26.  Psylla  Abieti  w. SP. 
liötliliclibrai~ii,  auf clcm Rüclceii mit liellbrauiicri Striemcti.  Sclicitel arn I-Iintcr- 
ralide scliwacli colicav, um :-  so lang wie aiti I-Iiiiterrairde zmischeil dcii Augen breit. 
Stiriikegel gelb, eiii wellig  kürzer  als der Sclieitel,  dicht ati ciiia~ider  scliliesseiid, 
Füliler ciii x~eiiig  liürzer als die Hälfte der Costn, gclh ;  die 2  Eiidgliedcr gaaz und 
.die  Glieder 4 bis 8 ali der1 Spitzen sclixvarz.  Vorderflügel um  23 mal  so lang wie 
breit, ~clbliclibrauii,  mit eben so grfiii-bteii Nerveii, die Spitzc des Clnvzrs scli~~~ai-z  ; 
Pt~.r+c>stig71zn  an der Wurzel un-i  so breit ~vic  dic Basalbi-eitc der liadialzellc, etwa 
$ vom Racliaistücke dci- Costrr eiriiiclirneiid.  Abdol1~~71  ganz grün. hisweilcii duiikel- 
brariii. uiit gelben Segme~iträiidcrii.  Geiiitalplatte I$-)  I :mal  so Iaiig xvic  die Zaiige, 
sclimal.  die  Spitze  iracli  liiiiteli  gebogeii ; Zange  5 mal so lang xvic  aii der Basis 
breit.  Uiiterc Geiiitalplatte (V)  ein wciiig  Iängcr  als das vorlzergelieiide  Uaucli. 
segment, breit, die obere liautii läxiger als die uiitere. alImäl-ilisli zugespitzt. 
1i;orperläiigc : /$  2.6,  $  3.0 rnni. 
Zahlreiclic Excniplare i~i  der snrnri-ilui~g  voii  I-Icrrii  Prof.  C.  M~~suarunn  aus 
Ziozaiiliei, Noboribetsu (Hok.,  Juli-September), I-Iagi  (IIoiisliü, A~igust)  rrrid Tolvnda 
(I-Toiishfi, Juli), uiid  5  iii  der  satnxnl~~i.ig  voll  Ncrrii  Prof.  J.  NIISHIM.~  und  dem 
Autor aus Ziozaiiliei rilid  Sapporo (October). 
P 7  1 rivialna~iie  :  Todo-k$i~-nuti. 
27.  Psylla moiwasaria  PT. SP. 
Duiiltclbrauii, obeii init scliwa~zeii  T7leclrei-i.  Sclieitel arn I Iiiiterrai~dc  scli~vach coiicav, iim  so lang wie  LI^ I-Iiiltcrralide breit.  Stinikegcl xveisslicii, ili der hIitte 
ciii wcilig läligcr  die Ii&lfte  des Sclleitels,  dick, dicht  ati einander schliesseiicl. 
Fül-iler ctwn  so lri~ig  svic  die  Costn, braun ;  die 2 Eiiclglieclcr schxvarz.  Vorclcr- 
flügel braun, init ebcrrco gefi~rbte~i  Nerven ; Clnvus, vordere uild hintere Rasalzellc 
etwas lieller als clic übrige11 ; Ptcrostig:lzn aii der 'GVurzel um  der Basalbreite der 
Radialzellc iind  Y  vom  liadjalctücke  rler  Cosjn  eiiintiIrmeiicl.  Beilic  gelb,  clic 
ScliciikeI voiwiegeiid sclixvarz, die Iilauen scliivarz.  A~C~CJ~IIE~L  SC~I\S';LTZ, mit rotheil 
Scgmeiiträiidcrsi.  Uiitcrc (;e~iitalplntte ( T ) so lang wie das vorhergeheiide Bai1cl-i- 
segmciit, clic ubcre viel läliger als clie ~iiitere,  sclirnal, scharf zugespitzt. 
Körperläiigc :  Q 2.5  niiri. 
2 ICxcmpIarc gesammelt voir  IIcrrii Prof. 5.  ~L*\TSUMUR~\  zu Moiwa bci Salipoi.o 
(J-IrAi.,  Mai), 
T-vi~l  :  Afiizvrr-k$iivrrtrri. 
78.  Psylla hskonensis  X. SI>. 
Driiilcclrotli.  Sclicitel :',  rnal so larig wie am Wii~tcrraiidc  zwiscIicii clcn Augeil 
brcit.  Stirnkegel cilr weiiig Irürzcr als dcr Scheitel, gelb, dick, niclit clivergirciicl, am 
Russcti-und Iiiiicnrai~clc  gera.de.  Fühler Iia~im  so lang wie die Cnstn, gelb ; clic  2 
Enclgliecler  scliwarz.  Voi-dcflügel liaum 2g mal so lang ~vic  breit, braun, mit ebcii 
so gefürbteii Nervcii, 311  cler Eiiclliälfte mit zahlreichcii durilcclbraunci~  Püiilctclicn ; 
aii cler Spitzc des CZrrvzrs scliwarz ;  Ptc7*osiignzn aiz  dcr  l-iasis  so  brcit  wie  clic 
Basalbreite  cIer  Radialzelle.  Bciric  gelb ; clie  Sclieiilicl  vorwiegeiicl  scliwnrz. 
AU~UJIEI~IL  s~hwä~-~licllbra~~~~,  mit  gelben  SegmciitrSriclerii.  Usiterc  Cciritalplatte 
(T)  1 .j mal so lang wie clas Ictzte Hauchsegmeizt ; clie  obcrc  Icaiim  länget- als die 
untere, sclici~-f  zugespitzt. 
I';örpci-läiigc  : Q.  2.6 inr-ri. 
z  T<xcmplxrc in  Jcr ~xir~rnluiig  voll  I-lcrni I'rof,  S. Mkl~~~a~~~<~  aus Ilaknn¿. 
(Hoiisliü, JLI  ii). 
'l'rivinliiame  :  FiTnknnr-klj¿'rc~ntz'. 
29.  Psylla  alboveiiosa  N. SI]. 
I<opf ~iii~l  lE~7-n.~  ziegelrotli; oben tnit weisscii l;lccl.;eil  und Stricrizeri.  Sclieitel 
tim .j so lang wie am Hiiiterralidc zwischen den ilugeii breit, am I-lii~tc~ratid  ccrincav. 
Stirrikegel so lnilg- wie der Sclicitcl,  nicht  divergireiid.  Füliler  uin  .j  so  lang wie 
die COS~LZ,  gelb ; die z Ilriclgliedcr  ganz  sch~varz. Val-derflügcl  urn 2 rnal so lang 
wie brcit, cluiikelbi-nun, tiiit wcisseii Nerveii,  auf jcdcrn  Ahscli~iittc  dcr  Kaiidacler 
zwischeti  cle~i  4 Ziilkcii und aii dcr Einrnü~ici~itigsstelle  cler  Isteiz Ziiilte  mit kurzet~, KU  WAYAMA : DIE  PSY1,LIDEN  JAPANS.  I77 
schwarzell  Streife11 ; Ytez.astig9~za  sehr  ~cli~rnal,  gelb ; Rndizts  mehr oder welliger 
wellig.  Abdo'olfzelz uiid Beine  gelb.  Genitalplatte (G)  um  14-  mal so lang wie  die 
Zaiige, die stumpfe Spitze nach 1iiiite1-1  starlc gehogcil ;  Zange  sehr sclirnal,  etwa 5 
'iaal so I.ioch wie a;i  der Basis breit.  Unterc Geiiitalplattc ($1  so  lang wie  die  3 
vol-l~ergehendeii  Ba~~clisegmente  zusammen, die obere kaum länger als  die untere, 
all~nählicli  zi~gespitzt,  behaart. 
Körperlänge : $2  2.5, $ 3.7 min. 
I-Ioiishü (Waltone).  3  ExcmpIarc  gcsanimelt am  17. Juli  von  I-Ierni  Prof: S, 
MATSUMURA. 
Trivialiiamc :  Shlrosryi-Kzj'irnd. 
30.  PsylIa satsumensis N. sr. 
I<o~f  uiicl  Thol-nx zicgelrotli,  obcn  mit  ~veissliche~i  Eleckeii  utid  Stxicmetl. 
Sclieitcl nni Hinterrai~dc  fi~st  gctacic, um 4-  so lang  wie  am I-Tiiitcrratidc  zwjschei~ 
deii i-lrigetl  breit.  Stirillcegel so lang oder  kauin  kürzcr  als  der Scheitel,  nicht 
clivergireilcl.  FühIer um 3 so lang wie dic Costn, gelb ;  die 2 Endglieder schwarz. 
I3eiiic liellbrauil.  Vorderflügel 24 mal so lang wie breit, braun, mit eben so gefärb- 
tcii Nervcn ; Radial-und  Discoidalzellc vorwiegciid  urid  die Basalliälfte  der z ten 
Raildzellc  duiilcelbraun ; liilitere  Basaizellc  und  CZavru  hcllcr als  dic  übrigen; 
ail  dcr  Spitze  des  Cl~zvzrs gescliwärzt,  Abcda7~zerz  brauii,  obeii  iil  der  Regel 
wciss.  Gexiitalplatte ($.)  I 4-  mal so  lang wie  die  Zange,  iiacli hinteil gebogeii ; 
Zange 4 inal so laiig wie aii dcr Basis breit.  Untere Gcliitnlplatte (Q.) so lang tvJe 
dic  3 vorl~crgehe~ideil  Bauclzsegmente zusamineii ; die obere  eiii  wenig- länger als 
clie  uiitcre, scliarf zugespitzt. 
Körperläiige : & 1.7, .$  2.omin. 
Zalzlreiciie Exemplare iti der Saminluiig von Herrii Prof. S. MATSUMURA  aus 
Kagosliima (Kiusliu, Juli). 
Trivialilatnc :  Sntsu~~~n-hijirnvzi 
3 I.  Psylla fulguralis N.  SP.  (Fig. I 7.) 
Gclbliclibrauii ; obcn mit: wcisscii Fleckeil und Striemcii.  Scheitel arn I-Iinter- 
ralide  fast gerade, riin  & so lang ~vic  ain  Hinterrandc  zwisclicii  der1  Augcii  breit. 
Stiriilccgcl so lang mic der Scheitcl, dick, cii-i wenig  divcrgierciid.  Fühicr um #  so 
lang wie  clie  Costn,  bleicligclb ; dic 3. Endglicder gaiiz LII~C~  die Glieder 4 bis 8 aii 
rleii  Spitza~scli~v~~rz.  Vorderflügel uin  z $ inal so lang wie breit,  hellbraun, mit 
brauiieti Nci-ven; vordere 13asalzellc  und Clnvz~s  ganz uiicl  rstc Ra~ldzelle  vorwiegend 
glüslicll ; zte Raiicl- uizcl  hinterc Brisalzelle piiz, uiid  Cubital-, Discoidal-, Radial- ulid ~stc  R;iiidzcllc a11 dci- ISildli~lftc  duliltclbra~~il,  die Spitzc clcs Cl~ra?rs  geschwärzt; 
:.*terosti;o.~,z/zn  breit, riii tlcr n;~sis  iirn  so breit wie  dir:  Rasalbrcitc rlcr I<üdia~zcllc. 
l3cisie gelblicl~bra~~il  ; AOrL'al~rc~l  scli~varz. Geiiitalplattc (%)  I~ nial so liocli wie clic 
Zaiigc, schmal ;  Zaiigc 5 tnril so lallg wjc  aii der Basis breit.  Uiitcrc Geiiitalplattc 
(Q) so  laiig  wie  dic  3  vorliergelici~clcil Bauclisegmcnte  zusanitiicii ; dic  r>bcrc 
deutlich Iäiigcr als die utitcrc, scharf zugespitzt. 
I<örpcrläiigc :  2.0,  q  2.5  mm. 
7 Exetnl>lnrc  gcsammclt voll I-Icrril Prof. S.  I\'I1-i~sunrun,~  zu  Kam:ilcura  (I--1012- 
s11ü)  uncl Kioto (I-Ioiisliü, Juli): 
Trivialname :  liznzz~~nrc-k~i~~n?izi. 
5. Gatt.  Epipsylla  N.  G. 
Typc :  EpipsylZtx nZdoZi7z~rztr2:  N.  SP. 
Korpcr  glatt  uiicl  kahl.  Sclicitcl  uiicl  i"/lortr.z.  älirilicli  gcl~ildct  ~vic  bei 
PsylIa.  Stiri~kegcl clcutlicli  Iäiiger  als  der  Scllcitcl,  Iiorizontal  vorgcstrec1;t 
odcr iiacli unter gciicigt, weit divcrgi:-ciicl.  Füliler vicl liingcr als dcl.  I<orlicr ;  das 
3te Glied kauin I :, iiial so lang wie das  4tc.  VorclcrBügcl  häutig, ilacli, uni 2;  ma.1 
so lang wic brcit, n11  clci- Basall~älftc  ein wciiig sclimälcr als atz  der  Eiidliälftc ; alii 
Eiiclc l>rcit abgci-uildct ;  dic Flügelspitzc z\\~isclieil  clctii Radius unc-1 clcr  qtcn  Zink 
iiiid clas.13~~snlstiicli  des Vorclcrrniidcs bcliaart; Ptcrostig-7wz fclilt; Rcrcii'rts i~iil:  dein 
Sticl des 2tci1 Gabcls hst  pai-allcl, üti clcr 131lasis  ausgcbogc~i;  clas DiscoidalstC~cli:  clci- 
SztPcosia I  ;-I  j(  1n:~1  so lang wie clcr Sticl dcs CzlBitus. 
Uicsc ,Gattung stclit dcr Bsylla sehr nalic aii, cs untcrscheidct sich abcr durcli 
clcii bocoiiclcrcii Ihir dcr Stil-iilccgcl uiid  dic sclir langcii I;ülilcr. 
Iti Jrip:~~;  lioiiin1cli 1 Arte11 vor : 
IJülilcr uin 2 mal so lang ~vlric clcr Iiörpci,. ..  . ,. .  . . ..  ..  ..  . ..  .  .nlhuh'/rt.cztn: N.  51.. 
Fühler I  2  mal so Iaiig xvic  c1cr  I<örj,cr..  ..  . ...  ..,  .... ..  ... , .  .  .YZI~YO~CPSL-~~  N.  Sl'. 
Hcllbräuiilichgclb ; von  klcr  Spitze  der  Stiriiltcgcl  bis  zur  I3asis  dcs Scliilcl- 
clieiis  ziclicii  sich  z  wcissc  Hiiidcn,  n~clclic  ali  dcii  Seitcii  sclirnal, schwärxlicli 
gesäumt siiid.  Scheitel ci~i  wenig lcürzcr  als  die  I-Iälftc  seiiicr  Hrcitc, ;iin ITiiitcr- 
rniidc ctwas ausgcbuclitct.  Citiriilicgcl dciitlicli  läiiger  als der Sclicitcl, gcgcil die 
Spitze biii allniä1ilicl.i vcrscbtnälcrt iiiicl sclinrf zugespitzt.  Fülilcr um 2 rnal so 1;~ng 
wie rlcr Rörper, scliwnrz ; clic 3 Hasalglicder biäunlicligclb ; clas  3tc  riil dcr Spitzc 
scl-iwarz, clic Glietlci- 4 bis 7 aii dcii Wurzelii  gelb.  33cinc  gelb.  VorderBügel  uni 
-2  G-  innl so lang wie brcit, glaslicll snit fciiicii, hellbrai~liliclieli  Nervcn.  Gciiitalplattc ($)  I .I mal 'so Ikllg ~vic  dic Zange, *ciiifach,  ' bclia,irt ; Zailgc 3 inil so Iiocl~  wie  an 
der Basis  brcit,  ziigcspitzt.  Untere  Gciiitalplatte  (4)  ciil  ~veiii~  ~äii&er  als das 
vorliergelleilde  Rnuc1isegment ; die  obere  fast  SO  lailg' wic  die  ontel-e,  scliarf 
zugespitzt. 
I<örpcrläilge 15 2.2, $-  2.4 "m- 
Formosa  (Arisan).  2 Exemplare' erbeutet  am 2  I. April voii Herrii IJrof. C. 
MATSUMURA. . 
rr-vialname :  I;rfeslg2-kiji~-nmF. 
2.  Epipsylla rebrofasciata N.  SP. 
BläuIicl-igrüii;  PYO~ZO~I/~IZ  ganz, UOI~SZIZZL~~Z  iii  der  Mittc  des  Vorderra~idcc, 
Rücliell vor\\~ieguiid,  AT'tn7zotzr?~z  uild  das ate Abclainitialscgine~it  oben rot11 gcf21-bt. 
Sclicitcl  ähiilicli  gebilclct  wie  bei  nl6oZhsntn.  Puiiktaugcii  roth.  Stirtiltegel 
tleutlicli langer als der Scl-icitel, aii  deii  Spitzeii  rötlilich gcf2irbt.  FühIer  I$ mal 
SC) lang wie cler l<örper, rötlilichgelb ; dic  Glieder  3-8  aii  cleii  Spitzeil uild  dic 2 
Endglieder ganz schwarz.  Vorderfliigel ähnlicli geförmt wie bei albol'i~z/ntlz. Heitie 
gclblicl~~veiss,  die Klaueil brauii  bis  scl-i~varz. Gcriitalplatte  ($.)  I i-  mal so lang 
wie die Zange, aii dcr Spitze nach liiiiteii gebogen ; Saiige 2 inal so Iiocll wie breit. 
Uiitcre Geliitalplattc ($1  so Iaiig wie das vorliergelieiide Rauchsegrneilt ; die obcre 
ct~vas  so lang wie die uiiterc, aii der Spitze stumpf. 
Körperlätige : & T; .6, &i  r -8 mm. 
Zalilrciclic Excinplare iii dci- Sammlung  voll Hcrni I'rof.  Dr. C. MA'L'SUMUI~A 
aus ICösliuii (Formosa, Juli) uiid Arisan (Formosa, April). 
Ti~ivial  iiame :  AKao6i-kgi~nnzi. 
G Gatt.  Macrobo~riotoma  E.  G. 
Typc :  ddncrohon~otonzn  glnß'intztn2  N.  SP. 
ICijrper alatt ui1d  ltahl.  Kopf iiacli unteii geiieigt, sarnmt  clcii  Augen  so  breit 
wie  der  ii7corfn.r.  Schcitel  ähnlicli  gebilclct  wie  bei  Calophya, bei cIer  crstercii 
jcdocli  felilcii  a  Eiiiclrücken.  Stirnlccgcl  felllen.  E'ülilcr  kurz, so  lniig  wie  die 
Mrcitc  dcs  ICopfcs;  das gtc  Gliccl  um  2 inal  so  lang  wie  das 4tc.  P~-o7zotrr~u 
scl~i  Icurz; I;iar*s~tlr/,~t  i.iiiidlic11, so lniig xvie breit, an1 Rüclccii zicmlicli lioch gewclbt. 
Voi-tlcrfliigel iim  2  tnal so lang wie breit, aili 15ilclc  zugespitzt ; Pz'cr,ast~:~~mn  sclir 
VO",  tcföi.l~~ii~g;  Rndi~~s  li~irz,  so lang ~vic  das Discoidnlstück cler Sttbcnstn, mclclies 
liri1 J mril  50 ]nlig wie der Stiel dcs Cz~bitzis  ist; 1st~  Zilii.;~  ~111~1  die Spitzc des Cln~~ns 
iil eiiicr stelle ; ztc  Ziiilic  in  dcr Mittc cclcig  nusgcbogcii ; 4.te  %iiikc ri~üiiclet  im 
]-Iillterr;indc n;~lic  der Flüg~lspitzc  ; die beidcti ICaiiclzellci~  sehr gross. Der  Form  des  Vorderflügels  uiid  dein  Nerveiiverlauf  i~acli  der  Gattung 
Mesohomotoma  etwas äliiilich, sie uiiterscheidet slcl~  jedoch durch deii starkgeiicig- 
ten Kopf uiid den gewölbteii Rücliei~. 
Iri Japaii kommt iiur eine Art vor : 
I,  Macrohoinotorna  gladiatum N. SP.  (Fig.  I 3.) 
Schmutziggelb oclei- gelkliclibraun.  Sclieitel  gelb, am  13iiiterrnncle coiicav. 
Füliler uin 2 so lang wie das Hasalstiiicli  der  Costn, gelb ;  das  T<ndglied scliwarz, 
bisweilen die Glieder 7-9  aii  den Spitzet1 brnuii.  I-3eiile  ~veisslicligelb  ; Scheillcel 
vorwiegeiid bl'auri ;  die Klaueri scliwarz.  V~rclerflii~el  uiiz 24 innl so laiig wie breit, 
glashelI, mit ~veisset~  Nerven; Ptci-os~ix.t~tn  gross, eifdrmig, aii der  Spitke mit ciilcm 
schwarzen  und  a1.i  der Spitze  cles  Clnvas  mit:  eincin  131-atitien Flecke ; aii jede111 
Abscliiiitte  des I-Iititerrandes (z~visclieii  der  ~stci~  tiiid  4teii LiilItc) ciii  sch~varzes 
Pu~iktchen  ; die beicleil haridzelleii sehr gross, die  zste vierccliig.  Unterc Genital- 
platte ($) katitn so lang wie die vorl-iergehe~ideii  Raucbseg111eiite  zusntntnen, schmal, 
allmälilich zugespitzt, die eben so geförintc obere so lang wie rlic untere. 
I<oiperfängc:  $ 3.21n111. 
Forinoca (Arisail).  Nur  ein  Exemplar  gesammelt am 2 I. April  voii  1-Ieri.n 
Prof. Di-. S. MATSUMURA. 
Trivialnatne :  SecEnkn-AzjZrnnzi. 
7 Gatt.  Mesohomotoma  N.  G. 
'Typt: :  Mcso/~o?~zota~nn  Cn??z$/tovnc MATS.  (N.  SP.) 
Körper lailg.  Kopf hc>rizoi~Cal,  sammt deri  Atigcil  Iiöclistcüs so breit wic der 
7;7tarn,z-. Scheitel vorn iii dcr Mitte mit einem tiefer? Spalte ; zwischen  deti  Augeii 
mit  2  langen  Eiiidrückcii ; ain  13iiiterratide  gerade.  Stiriikegel felilcn.  Fülilcr 
fadei~förii-iig, fein  uiid  lang;  das  3te  Glied  um  14  mal  so  Iaiig  wic  das 4.k. 
Dorszrk~7?z  so lang wie das PronoL'r~~~z.  Tjejile lang.  Vorderfliigel iim 3 mal so lang 
wie  breit,  am  Eiide  eckig  zugespitzt;  Pter*ostig?wn fehlt ; ~iscoiclals~cl\:  tlcr 
Suclcosttr. 3 inal so lang wie der Stiel des C?rfiitz~s;  Rndiz~s  Icursi ; ste Ziillce  in  dcr 
Mitte ccliig nusgehogeil ;  qte Ziillce münclet im I-Iinterra~ide  nahe der Flügelspitze ; 
rstc Raiidzelle klein, zte Randzelle sehr gross. 
Der  Farm  des  Vorderflügels nach  liat  sie  eine  Rcliiiliclilccit  der  Gattung 
Homotoma, es ui-iterscheid,et  sich  von cler letzterer jedoch hauptsäcliliclz durcli die 
fad  eilförmigeti Fiililcr. 
111 Japaii lcomrnt -nur eine Art vor ; I.  Mesohomotoma Camphorae  MATS. (N.  SP.)  (Fig. T 5, Fig. 20). 
I-icllgrüii ; l>iswcilcii  dcr Kopf brauii.  Scheitcl in  der Mitte  des Vordcrrai~des 
sehr tief gcspsltct.  Aiigcn gi-oss, clurikelbra~in.  IJülilcr  ein  svciiig  läiigcr  als  clxs 
Rn~;il~tiicli  clcr  Costn, weics ;  die Glieder 3-8  aii dcii Spitzen  ulid  clie  2 E~idglieder 
gaiiz scliwarz.  Varclcrflügel gl;islicll, init wtlisscii Nerveii ; nii jedei- Spitze clcr vier 
Zinlicii lind aii der Spitze rlcs Clrrvus Iieil cyohisäuiit ;  clie Iste RniicIzelIc kleii~,  clie nte 
'  gross ; von dcr Basis clei- 3tcii Ziiili~  bis  ~LIS  Mitte des Xzrdizts  lii~ift  ciiio Iqnltc (iiiclit 
Aclrr).  lkiiic ~vciss  ; clic 'I':irsciiglicclei- Iniig, clic Iilnucii scli~vnra. Geiiitalsegn~ciit 
($)  so laiig  nie  dic  2  vrirhergel~eiiclcii 13aiicliscgmeiite  zusnxrii.iteii, grass,  lialb- 
IciigeIig ; Geiiitnlplatte  Iialf  so lnrig  wic  clas  Gciiitalst.gmciit,  init  clickcs  Spitzc ; 
Zaiige sehr cchiii;~l  iiiicl  lnilg, clciitlicli Iäiiger als dit. Geiiit:ilplattc.  Uiiterc Gciiitat- 
ldlattc: (p)  sn lxiig svic clic  3  vorliei.gelic.iideii 13aiicliscginciitc: zusainiiieii,  pliitzlicli 
ziigcspitzt ;  tlie  obci-c  iii  der  Mitte  iilit  gsosseiii  Aus~viiclisc. 11clin:irt-,  scharf 
zugespitzt. 
1CörperIäiige : $.  2.9, $ 3.5  rnin. 
Zalilrciclie I<sernplarc iii.dcr Saininlung vc->ii  I-Icl.rii  Prof. S. iVT-v~'srrnru~~~  aris 
Ogasa~vasn  (ALI~IIS~)  uncl  Horisha (Foriiiosn, Aliril). 
Diese Art ist: in Formosa dem ICnmpfer17aliiiie sclir scli!icllich. 
Trivialnarne :  JCz~su-kyirnu~i. 
S.  Gatt.  Homotama GvEiz. 
Hon~otorne  GIIERIN,  TCOI~~  (T~lscctes)  1844,  P.  396. 
Anisoatropha I.'n~asr.fi:~:,  I'r;yll.  Vci-.  Nat. \'er.  I'reus.  I<liriiil. 3,  1248, 1i.  91. 
Iii Japa11  lion-imt iiur ciiie Art. vor : 
I.  Homotoma radiatirrn X. SP.  (Fig. 14.) 
Scliwärzlichhrauii.  Kopf Iclciii, Augcii gioss.  Ii~ililer  kaum 2 ninl so Iniig rvie 
clas Rnsnlstüclc dcr Costn,  schwarz, cliclit belixxrt.  Vorclci-fliigcl um -3  $ mal so lnirg 
wie breit, glaslicll, mit licllbrnuiicii Ncrvcn ;  ;iiif clci~i  Radius (scltcn nucli  cleii Stiel 
der ersten Gabel uiicl  clie zte Zinlcc entlaiig) ciil brcitei*,  scli~varzer  Streif; Stiel  cles 
C~/bitus  mit clem Discoidalstüclce clcr Szrbrostn, uilcl  Stiel  dcr 2tcii Gabel mit dein 
Ra~li'r~s  a11 clei I3asall1älfte zusan~incnscliliesseiid  ; ~stc  Rrtclialzcllc  sclir kIciii ; ztc 
Rndialzclle rnelir als 20  inaI so  gi-oss wic clic  ~ste.  Heiiic  gelbliclibrnun ; das 2te 
Tarsci-igliccl uiid dic I<laueii, bismeilci:  aucli clns  1st~.  schivnrz.  Adicle;l>a~~n  scliwxrz. 
Gciiitalicii  cles  I$ äbnlicli  gebildet  wie  bci Z.$cns  L.  U~iterc  Gc-iiitnlplattc (9) 
Icauiii Icürzer  als die 2  vorhergclieiiclen  Raucliscginciitc  zusainiiicii,  dic  ol-icrc uii-i 
so laiig wie clie uiitere, nllmälilicli zugespitzt. K6rl_icrläiige  : .$ 2.5,  Ej-  2.8 min. 
Formosa (I-forishx).  7 Exelnplarc gesnmmclt am 25. April von I Icrrii l'rnf.  S. 
MATSU~IU  RA. 
Trivialiiüzne :  Higz~b7ltrr-ktj.i~n77zi. 
7ft:  %q  Fain.  Psyllida 
...........................  r .  0 @  JE  @ ji&  T..  [a *  $J\.  Phacoiieminae. 
Zr  - .  -  nlj B 9  ;i$ JjE  @ T...  ..........................................................  2. 
2.  ~dlJ~~~~jj~rh~;f@  5. .....................................................  i  3. 
-r;i;J~a,Jj-~~;rjg$jI;ir;i  b ..............................  33  Triozin~. 
3.  1  b.3;6)\  3E.l-almEa 3.7. 4. 
-fl$J~~$fii;xgl]~$g~a$~  ;-  J  34z5q1, ........  :  ........................ 
.  . 
+L  .................................  ...  ....................  *  aa  $1  ~sy~lins, 11.  3&  $  I$&  i-$  $4 Aphalasina. 
a  -fj$ B  1%  $5  br:  L  T  L... ......................................  EuphyUura  1% 
AL.  -  -  b  ....................................,........  .... b. 
............................................................  b.  n;S  $&  1%  L  Aphalara 
....................................................  -  (ld: 9; ai3; $L  5  .Teilaphalara &'J 
Euphyliura 
2.  L,  3  1/ t,  &.  -  Ez~jhyILz~~,(z  ./IIIT~I~CL.  N. SI-'. 
;Fi  ;F&  ht  --C  B  J!  bZ gi  $h 2  a-  g- 
Aphalara 
>z  -1  L.  nrj&{zsF&  k;$$J:  ..........................  S.  2  W 6 3  1_:  C,  &$aurr.N.S~.  .- 
........................  ....................  i 
-  fi;~  ;B ld: B  rj-~  ;I,  8. TE  (2  B L.  ;  11. 
b.  Bij  tt $f 9  o, %(X  $@)!B4  ,,.,  2  ....................................... C. 
-U- -1'  ..................................................  ---ntjd~tt#~~~~~bf%~+!-~  cl. 
-  L 3  6  &A  ~j~zr/tiflrt~~~:ttzfn  X. SI'.  C.  $,  qFg:;gL' ka1;i.jgBih  6  .......J.  .- 
---@j$jj~$,$~-J+Q&(~  Lff$&tr  X%iia  L  ........................................... 
.................................  .;  .......,V  .7.  d;  $,  F Cf  1/ +.  A~ttwiisicz  FRST. 
..............  d.  $1~  ,j)j  12  @ rgj  L  $E&  B 8  5  U.  4  h  4  G &  Cnltl~te  I,. 
1L  -  ..............................  -  NU  4t $3  )J@ Z!z  di  4  3% -  *F%  %  3  i:<IL  6 L  {!F  85  b 
.............................. ..  ................  .s.  $i  L  6  &A  fizscl~stn N.  W. 
-, ,.. .P  -  ~jlj  IZ I  ?#F &  4  -*  fib $2  PI $8 1  -  $3  Q3 $8  4&  IA  $% 
1 !,  @ 1% Q  $fi  & -@  5  , . ,  . -  4.  W...---  $  /L  3  I:  $,  &  ~ZC~U~OJLZ  %ETT. 
~ena~11alka  )$ 
.  ;ta: ~;  3  fj 2, T;le*iz~@/ttzlnrn  ~acz~ti$cn/sis  X. sP. 
jg  3:  1~  L  fgtqg  a  a E jg  IN  JE ita  km L -  Ej  4%  B  qz  &z  L  -t: @ JN 12  %L  $% l,t  $$  V  kz  d4 +t  4  ................. 
......................................................  .....  .................  1Motapsylla 
ar>  ..........................  g.  B  B  1%  ( $3 &&  4,  ht  g  .Diaphorina J$j 
-\I-  -  ......................  --  l;,,~  E  12  39 {  33 $-& o,  Q -  l.i-  -@  !,  Calophya 16 
Metapsylla 
io.  2  ( 6  3  1/ -- 6 & d&fapsyZZo niay-ya  N.  Sr. 
@G&  &C LZ@E  3.2  2.  ,+,  4cST 
11.  2  + W  /5  4  6 &L  A4'et~zjsylZa n~nrgi?znt~l:  N.  SP. 
%@&:C  L ff&g  1.5  5.  3,  $!I 
Calophya E 
;L.  {Q&f~l$~$~~~sS~~JJjQE[~.~~t  ........................................... 
.............................  I 3.  -@  (" 6  CA 24  3  C 6 &.  s\J~$?~~(~oYsLzZ~~  N.  SB. 
..............................................................  -.  flg  Jxj  GJJ  f$ [d 2: L  b. 
..................  b.  @(;X~~&~  5  14.  f?  --- V'  Kljl & 2  6  71irtZZz's N.SIJ. RUWAYAMA : DIE  P3YI,T,II)KN  JAPANS.  I 8  5 
2,. 5 +< b  3  1:  G ,&  sspadicn 3,  ST..  ........................................ 
"L. .J  -ntjdQ@$%I~~Xi&Wt;~$~j&  b  .........................................  p. 
C.  ffiEjflIZjtfX7:fi. jc$~VlL=f$j[&~~  ..............................  d. 
.-figIrl  12% {  I%@@  G$.%$  h b ................................................ 
.-..........-...................  ,.,27.  ;d  tf"  (  2  & & nig7,ia7zt~n7tatrz  N. SI?. 
-- 
d.  BI%* (  *&e-,tt  L-Cf#% 1.5ns  1.8 :,2. ibj  5  ...................... 
.. ......................, ........................  34. .X  it 3  G Jj. coccinen N.  SP. .  -- 
.............................................................  -f$[$.sea  6 T.,.  e. 
e.  a$\k12B$@DE3  Q+Cte-j-@E  1.57S~z.o  P ,f &  3 ........... 
...........................................  25. 9  9 2  3  1, & jn?ttnto~zi~rr  N.  SP., 
-%Jj$jfi)Zrn@a>-Eg$  it.3  L  2  ;b.#jg L  ................ ...................  f. 
f,  agi 0 E 3  1%  q~ V)+  1  $5 L  .......................................  g. 
-ggin~q~  E  3  1%  g .\. Q  fzz  L .............................................  11. 
g.  #g@&,giIt#$~~  $%@.t-j  &  ogx#ij kfi-T  ............................. 
..................L.......,.........  ...3  I.  51"6:: 72  2  @  6  .. &.  -  rnngn2;ffl-n  N. sp. 
-@l&~&~~$-~&,~~~ja)~$n[S  4c  2 ;k"  -F...  .......................... 
.......................................................  .  .;  . 29. ia /L  o3 3 C  f; 6 AkiL. 
-P-  1,  B$$&  tc  L -C  Jjga  4C  SgS;  ;oX  L  .....................................  o.............. 
..........................,.............  „. 30.  z  12  /L  3  C i;  & Fa~~fe7'~  .F~oX. 
... KUWAVAMA : DIE  PSITLL113EN JAf'ANS.  '87 
...........................................  SO.  $ + 1: & 2 C  1>  &  nl'bopontts  N.  sr. 
--~B~)~XJ~&JIJZ~>~  3 t~%z@g9,@o)  I+{&;-  J...„ ................. 
....................................................  19.  (* &.  $I  &A  EEICX~zi  N. SP. 
..=Li  q.  T-JIJ~~;~.~&~~L  (,lb.@&B  b.....  ........................................  1.. Epipsy lla 
18.  72  T $'  3  6  Sj.  EfipsyIZ(znlfioZi~zcntn  N.SP. 
:igj@+$jEt,cz  -c+.4.Cr.s-4.sfEl,@$Bkw-3-  . 
50.  R*  ;Ss  9  6 & ATncroho~notonzn  g-lndiatrr?tt hT.  SP. 
+B I3  ;tg tt L  -C jjEj  F1  3%  <  ahl g  g  L  {  I!%,&  L  $8 43.  %  5 
Mesohomotoma ,B 
5 I.  {  T  Cr  F  6 Afi~soh;?~~~oL'o??za  Cnnz$/Ttorne  Mnts. (N. SP.) 
?R  E, Ce  L  -C  a C.Z.  jjtj s-  g4 a  T $1~  4%  IYJ B  i:~h  #L  b 
Xomotoma 
ERKLÄRUNG DER TAFEL. 
Fig.  I.  Vordcrflügel voll i?~~fl/LY/li/~,r~  llZag92fb N. SI-'. 
Fis.  2.  Vordcrflügel voll Aphnla~n  i7n~1lt@ziizctctt  N.  SP. 
Fig.  3.  Vol-~lerflii~el  von Ap?tnZn~~nf(zscintn  hr. Sr. 
Fig.  4.  Vorderfliigcl voll Apl'lnlm-n flrvn  E. $.P.  , 
Fig.  5.  Vorclcrflügel von  T~)na$?lnZni-n  ncz/ti;->e7zizis.  N. Sr. 
Fig.  6.  Vorderfiügel voii Lr;Ji<t~~esoe~~sis  X. sp. 
Fig.  7".  Genitalieii cles $.  voll  Liz~injt.so~nsis  N.  SP. 
Fig.  7b.  9,  J,  T  J?  Y  Y  ,Y  2  9 
Fig.  8.  Geiiitalieii cles  voii Ezt~By~l~ztrn  ?@ngizn  N.  Si?. 
Fig.  9".  Gcnita1iei-i des $.  voii AplrnZ~zvnfrzsciaz'n  N.  Sr. 
Fig.  gb.  I J  P,  5)  T>  I>  ,  Y  P T 
F.  I.  Geilitalieil dcs S; voii Apinln?an  jnvn N.  SP. 
Fig.  roh.  I I  T>  o  .,  ,.  P>  )P ICU\VAPAMA  :  DIE  PSYLLIDEN  JAPANS.  I  89 
Fig.  T Ia.  Geilitalieii des $. von  Ennjhnlnrn ncz(t~)c-n?zCs  N.  SP. 
Fig.  I rb.  J9  1,  V  "V  ,t  1)  1,  31 
Fig.  I 2.  Norderflügel von Metnjsylliz ~zigrn  rj.  Sr. 
Fig,  I 3.  Vorderflügel von &'acrokontoto7rzn  glndiotunz N. SP. 
Fig, 14.  Vorderflügel von HomoZo?nct ?Ondintzn?z  N.  SI>. 
Fig.  I 5.  Vorderflügel voll 1Mesohontotoazn Cnnzphorfl M~ts.  (H,  S P.) 
Fip.  16.  Vorderflügel voll Dinphorilzn Citri N. CP. 
Fig.  17.  Vorderflügel voll PsyZLafz~Lgzn~nliss  N, sr. 
Fig,  18.  Fühler von Metnpsylln ?zigrn  N.  SP. 
Fig.  rg.  Kopf. Pro- und Nesoiloturn von EpipsyZZa nlhoZiltenta  N, SP. 
Fig.  20.  Genitalien des $ von Mt-so/conzotontn Cnn@horre: Jfizts.  (N. SP.) 
1 